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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Desarrollo de Proyecto de Investigación, presento el trabajo de 
investigación denominado: “Sistema web para el proceso de control documental en 
el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L.”.  
La presente investigación, tiene como objetivo: Determinar la influencia de un 
Sistema web para el proceso de control documental en el consorcio educativo 
César Vallejo E.I.R.L. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
El primer capítulo incluye la introducción, teniendo así la realidad problemática, la 
formulación del problema, la justificación de estudio, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo contiene el marco teórico, en la que se desarrollan los trabajos 
previos y las teorías relacionadas al tema tanto de la variable dependiente como 
independiente. El tercer capítulo contiene la metodología, es decir el trabajo de 
campo de las variables de estudio y su respectiva operacionalización además de 
los indicadores, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, 
procedimientos, los métodos de análisis y los aspectos éticos. El cuarto capítulo 
comprende los resultados de la investigación, datos estadísticos y la corroboración 
de las hipótesis de la investigación. El quinto capítulo muestra la discusión sobre 
los resultados obtenidos. El sexto capítulo tiene las conclusiones. El séptimo 
capítulo contiene las recomendaciones. Teniendo, por último, las referencias 
bibliográficas y a los anexos de la presente investigación. 
Señores miembros del jurado espero que la presente investigación sea evaluada 
con la seriedad del caso y merezca su dichosa aprobación. 
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Resumen 
La presente tesis detalló el desarrollo de un sistema web para el proceso de control 
documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., ya que la situación de 
la organización antes de la implementación del sistema web presentaba 
deficiencias en cuanto a sus registros manuales para el proceso de control 
documental, el cual solo les proporcionaba un registro de datos, que a su vez les 
dificultaba y demoraba en la búsqueda de algún dato deseado por el usuario. El 
objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de un sistema web para 
el proceso de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L.  
Por ello, en la presente tesis, se describió los aspectos teóricos del proceso de 
control documental, además de la metodología a utilizar para el desarrollo del 
software del sistema web, en este caso la metodología adoptada fue la de OOHDM, 
ya que fue la que más se acomodó a las necesidades del desarrollo web.  
La presente investigación fue de tipo aplicada, de diseño pre-experimental y de 
enfoque cuantitativo. Se contó con una población de 175 unidades documentales 
para el indicador de tasa de unidades documentales descritas y 275 documentos 
buscados para el indicador de porcentaje de documentos localizados, los cuales 
fueron estratificados según fechas en 20 agrupaciones. El muestreo fue no 
probabilístico. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y su instrumento fue 
la ficha de registro, los cuales fueron validadas por tres expertos.  
La implementación del sistema web para el proceso de control documental en el 
consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. permitió incrementar la tasa de unidades 
documentales descritas del 32.50% al 74.17% y a su vez incrementar el porcentaje 
de documentos localizados del 43.13% al 81.25%. Los resultados mencionados 
permitieron llegar a la conclusión de que el sistema web mejoró el proceso de 
control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
Palabras Clave: Web, consorcio, documental, OOHDM. 
XI 
Abstract 
This thesis detailed the development of a web system for the document control 
process in the César Vallejo E.I.R.L. educational consortium, since the situation of 
the organization before the implementation of the web system presented 
deficiencies in terms of its manual records for the process of documentary control, 
which only provides them with a data record, which in turn makes it difficult and time 
consuming for them to search for any data desired by the user. The objective of this 
research was to determine the influence of a web system for the document control 
process in the César Vallejo E.I.R.L. 
Therefore, in this thesis, the technical aspects of the document control process are 
described, in addition to the methodology to be used for the development of the web 
system software, in this case the methodology adopted was the OOHDM, since it 
was the one that most accommodated to the needs of web development. 
The present investigation was of an applied type, of a pre-experimental design and 
a quantitative approach. There was a population of 175 documentary units for the 
indicator rate of documentary units described and 275 documents searched for the 
percentage indicator of localized documents, which were stratified according to 
dates in 20 groups. The sampling was non-probabilistic. The data collection 
technique was the recording and its instrument was the registration form, which 
were validated by three experts. 
The implementation of the web system for the document control process in the 
César Vallejo E.I.R.L. increase the rate of document units described from 32.50% 
to 74.17% and increase the percentage of documents located from 43.13% to 
81.25%. The permitted results concluded that the web system improved the 
document control process in the César Vallejo E.I.R.L. 







En la actualidad, un proceso acorde al control documental ha ido ganando una
importancia dentro de las áreas de cada organización, independientemente al
sector que pertenezca o a que rubro. Sin embargo, más del 30.00% de
empresas no ven como esencial este proceso ocasionando inconvenientes.1
A nivel internacional, en Cuba, a través de un estudio realizado a veintidós 
compañías empresariales acerca de la utilización de datos e inspección de 
documentos, el análisis realizado evidencia que el 63.60% de las 
organizaciones entrevistadas confirman la utilización de datos e inspección 
pertenecientes a una institución. Mientras que el 36.40%, aun considera que no 
es un factor determinante. Solo el 54.50% de los gerentes empresariales, 
muestran su apoyo y consideración hacia la importancia del proceso de control 
documental y manejo de información en el día a día.2 
A nivel nacional, en el Perú y en la mayoría de instituciones públicas, existen 
unidades archivadas de forma diaria permitiendo validar cada derecho humano 
e institucional en lo cotidiano. A pesar de ello, el tiempo de respuesta para 
manejar y tramitar estos documentos deja mucho que desear.3 
El consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L, no era ajeno a lo mencionado, ya 
que esta institución alberga aproximadamente 350 estudiantes y debido a los 
diferentes trámites realizados por parte de la mesa de partes, se reportaban 
retrasos al registrar y buscar alguna documentación ya que el proceso era de 
forma manual. Con respecto al panorama del consorcio educativo César Vallejo 
E.I.R.L, la atención era de acuerdo al orden empadronado iniciando a partir de
las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Los interesados esperaban 
su llamado respectivo para poder ser atendidos, dentro del área de trámite 
documentario se encontraban dos recepcionistas, siendo aquí en donde no se 
contaba con la suficiencia para atender a los interesados ante sus trámites 
1 CARRIÓN, E. y FONDA, E. 2015. Análisis y diseño de un modelo de gestión. Ecuador: S.N., 2015. ISSN: 02585960. 
2 RUIZ, M. y BODES, A. 2014. La Gestión Documental y su Impacto en el Sector Empresario Cubano. S.l.: GECONTEC, 2014. Vol.2. 
ISSN: 22555684. 
3 COMERCIO, et al. 2016. Gestores de documentación. [En línea] 17 de octubre de 2016. [23 de septiembre de 2019]. 
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académicos (documentos en relación con estudiantes), financieros 
(documentos en relación con dinero), administrativos (documentos internos de 
coordinación administrativa) o externos (documentos en convenio con otros 
interesados), etc.; teniéndose que registrar de forma manual el trámite en un 
portafolio que contenía todos los pendientes por gestionar y datos del 
trabajador que tramitaba ocasionando un tiempo extra de siete a catorce 
minutos, además, las pesquisas de los documentos solicitados por parte de los 
interesados o por repetición tratada se hacía a partir de los tres clasificadores 
que tenía el consorcio con una duración de seis a diez minutos, a su vez, para 
la elaboración de reportes con respecto a los trámites documentarios eran 
trabajosos, a causa de ello, ocurrían retrasos y quejas constantes. Por lo tanto, 
luego del llamado de algún interesado, iniciaba la atención por parte del 
administrador, realizando su trámite además de darle una indicación de entrega 
con plazo máximo de siete días, ya habiéndose acabado estas actividades 
dentro del proceso de control documental se procedía a derivar el documento 
al área correspondiente siempre y cuando dicha unidad documental se pudiera 
encontrar archivada en los portafolios dentro de la oficina delegada al 
archivamiento de documentos. En más de una ocasión el documento no se 
encontraba archivado cuándo se requería su búsqueda ocasionando que se 
registre nuevamente y empiece el proceso de control documental desde cero, 
dichos datos pudieron recolectarse y constatarse a causa de entrevistar 
asertivamente al gerente general llamado Freddy Jave Ochoa, del consorcio 
educativo César Vallejo E.I.R.L. de la localidad de Puente Piedra (ver anexo 7). 
De acuerdo a lo mencionado previamente se identificaron inconvenientes, tales 
como que el interesado demoraba un lapso promedio de veinticinco minutos 
durante el registro de las unidades documentales a tramitar, también, al revisar 
el documento solicitado en más de una ocasión se encontraba incompleto, a su 
vez, no se contaba con una duración prudente para la elaboración de reportes 
estadísticos para tomar decisiones asertivas, ocasionando el descontento de 
los trabajadores del consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., siendo esta 
situación estudiada y analizada a través de reportes diarios (ver anexo 3). 
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Figura 1: Muestra de la tasa de unidades documentales descritas 
 
 
Según la figura 1, se tuvieron los valores obtenidos del análisis del mes de 
octubre teniendo un 32.50% del indicador, recolectándose a partir del fichaje y 
dicha información corroborándose en los anexos (ver anexo 3), se tuvieron los 
resultados sobre el indicador que lleva por nombre la tasa de unidades 
documentales descritas. El cual mostró el número de unidades documentales 
que se encontraban con toda la información completa y contrastarlo con todas 
las unidades documentales archivadas. 
 
Figura 2: Muestra del porcentaje de documentos localizados 
 
 
Según la figura 2, se tuvieron los valores obtenidos del análisis del mes de 
octubre teniendo un 43.13% del indicador, recolectándose a partir del fichaje y 
dicha información corroborándose en los anexos (ver anexo 3), se tuvieron los 
resultados sobre el indicador que lleva por nombre el porcentaje de documentos 
localizados. El cual brindó conocer el número de unidades documentales que 



























































































Entonces ¿Qué ocurriría si no existiera un adecuado proceso de control 
documental? Respondiendo dicha interrogante denotada fueron encontradas 
resultantes descritas siendo así que cada cliente decidiera alejarse y que parte 
del alumnado decida irse a otros entes a causa de no encontrar la demanda 
sobre dicha organización, ineficiencias por parte de cada trabajador siendo una 
efectividad baja sobre el personal, carencia para controlar y registrar la totalidad 
de documentos pertenecientes a la institución educativa denotando más de una 
demora requiriendo la revisión sobre los cuadernillos más de una vez y 
ganándose una mala imagen a nivel institucional afectando sus ingresos. 
 
Acorde al problema general del estudio, se formuló en conocer cómo influye un 
sistema web en el proceso de control documental en el consorcio educativo 
César Vallejo E.I.R.L., mientras que con respecto a los problemas específicos 
se buscó conocer cómo influye un sistema web en la tasa de unidades 
documentales descritas en el proceso de control documental en el consorcio 
educativo César vallejo E.I.R.L. y cómo influye un sistema web en el porcentaje 
de documentos localizados en el proceso de control documental en el consorcio 
educativo César vallejo E.I.R.L. 
 
La presente investigación estuvo justificada en cuatro ámbitos. Dentro del valor 
teórico, se tuvo que para innovar se tiene como punto primordial su avance, 
permitiendo sobre cada cambio comercial convirtiendo cada dificultad sea una 
oportunidad sobre prosperidad.4 Teóricamente fue justificable debido a que el 
Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L., ahora cuenta con una herramienta 
tecnológica para el proceso de control documental sirviendo como instrumento 
de optimización sobre la eficacia durante las tareas realizadas, así mismo 
mejorando la atención ofrecida a los contribuyentes y en la elaboración de 
reportes. El adecuado funcionamiento de esta herramienta tecnológica dentro 
del consorcio permitió la inteligibilidad, la fiabilidad y el control documental 
permitiendo manejar los datos solicitados en el área para luego gestionar cada 
unidad documental y elaborar documentos estadísticos sobre la situación 
 
4 ZAMBRANO, J. 2013. Análisis, diseño e implementación de un Datamart. 2013. 
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actual en concordancia a las subtareas dentro de los procedimientos 
documentales en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. Esta 
herramienta tecnológica permitió optimizar las actividades dentro del control 
documental, logrando un crecimiento institucional del consorcio, obteniendo el 
cumplimiento de los requerimientos por parte de los clientes además de 
competir en su localidad siendo eficiente, ágil y minimizando los activos 
posibles del consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L.  
 
A partir de una utilidad metodológica, los datos recolectados hacen mediciones 
sobre instrumentos estandarizados conllevando esquemas similares para los 
totales situacionales, mediante la observación, medición y documentación.5 
Metodológicamente fue justificable, ya que a partir de aplicar el experimento fue 
evaluado las definiciones metodológicas para investigar las influencias 
causantes sobre los procedimientos documentales, evaluando el antes y 
después de la aplicación usando la solución como punto de partida de análisis, 
siendo la solución escogida la creación de una plataforma online sobre los 
procedimientos documentales en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
y se pudo evidenciar los cambios favorables dentro del consorcio educativo 
César Vallejo E.I.R.L., basándome sobre cada política y demás normativas en 
la tenencia sobre dicha institución educativa conociendo una mejora situacional 
del día a día mejorando y con un logro óptimo para los funcionamientos sobre 
cada tarea correspondiente al proceso de control documental. 
 
Con respecto a la relevancia social, actualmente diversas empresas se vuelven 
autónomas de otras de acuerdo a que si brindan una ventaja adicional de los 
demás. La pluralidad de los inconvenientes está enfocada en cada actividad 
respectiva de datos, teniendo a los factores físicos como a los factores tácitos 
ocasionando de esta forma un mal concepto referente a la empresa frente a los 
interesados, implementando una mejora tecnológica se cuenta con un extra 
competitivo, optimizando la atención a cada contribuyente gestionado. La 
organización obtiene una superioridad desde que se encuentra mejor 
 
5 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2014, p. 137. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
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posicionado frente a la competencia para asegurando su fuente de ingresos y 
combatiendo propuestas de otras empresas. Además, se puede denominar que 
una institución cuenta con algo único en contraste con el resto, lo cual le brinda 
el destacamento en contra de otras.6 Finalizando este estudio, los trabajadores 
encargados de las tareas de índole documental y el mismo consorcio educativo 
denominado como consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., han sido 
beneficiarios del perfeccionamiento tanto en funcionamiento como en la 
representación social dentro de la localidad de Puente Piedra. 
 
Sobre cada implicación práctica, los avances tecnológicos estadísticos se 
consideran virtuosos en las prácticas brindando la tenencia acorde a los 
manejos para cada dato relevante obteniendo precisiones sobre dicha toma de 
alguna decisión estratégica.7  El avance sobre la tecnología, modernidad y 
sobre las comunicaciones se condiciona a gran escala sobre como las 
herramientas tecnológicas brinden la autonomía por parte del usuario en la 
resolución de problemas.8 Los retrasos y la falta de organización reducen un 
control eficaz del archivamiento, dificultando que el proceso de control 
documental sea rápido, sencillo y fiable, perjudicando al consorcio educativo 
como a los interesados participantes de la sucesión. El uso de esta herramienta 
tecnológica mejoró favorablemente las tareas de índole de manejo documental, 
haciendo usos mínimos de diversos factores. 
 
Se tuvo como objetivo general determinar la influencia de un sistema web en el 
proceso de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., 
mientras que los objetivos específicos fueron determinar la influencia de un 
sistema web en la tasa de unidades documentales descritas en el proceso de 
control documental en el Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L. y 
determinar la influencia de un sistema web en el porcentaje de documentos 
localizados en el proceso de control documental en el Consorcio Educativo 
César Vallejo E.I.R.L. 
 
6 SORIANO, Claudio. 2014. La ventaja competitiva: Editorial Díaz de Santos. 2014. ISBN: 8479782838. 
7 RONDÓN. 2013. Sistemas de Información. 2013. 
8 GOÑO, J. 1999. El cambio son personas. España: Diaz de Santos, S.A. 1999. ISBN: 8479783982. 
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Se formularon las hipótesis de investigación, como hipótesis general se tuvo 
que el sistema web mejora el proceso de control documental en el consorcio 
educativo César Vallejo E.I.R.L., mientras que como hipótesis específicas se 
tuvo que el sistema web incrementa la tasa de unidades documentales 
descritas en el proceso de control documental en el consorcio educativo César 
Vallejo E.I.R.L. y que el sistema web incrementa el porcentaje de documentos 
localizados en el proceso de control documental en el consorcio educativo 
































II.  Marco teórico 
Se inició el capítulo actual, redactando estudios preliminares de índole 
internacional, para luego redactar estudios preliminares de índole nacional, 
tercero redactando estudios preliminares de índole local y por último 
redactando definiciones acordes a lo investigado. 
 
Teniendo estudios preliminares de índole internacional. Freddy Enrique Sisa 
Troya sobre el año 2017, en su Tesis para la obtención del Título de Ingeniero 
de Sistemas e Informática, titulada como “Sistema de gestión documental 
(DMS) orientado a la web para el control de documentos del acervo histórico 
de la escuela de conducción del sindicato de choferes profesionales de santo 
domingo de los Tsáchilas”, desarrollada en la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes Uniandes, Santo Domingo, Ecuador. Buscó implementar una 
plataforma web que optimice el control documental de la organización ya que 
no existía un sistema el cual se encargue del proceso actual ocasionando 
demoras constantes y quejas por parte de los participantes del proceso. Tuvo 
de métricas al nivel de eficiencia y al porcentaje de documentos localizados. La 
totalidad estuvo conformada por los 113 participantes de la organización siendo 
esta cantidad el mismo valor de la muestra. Usó a la entrevista como 
herramienta para obtener más de un dato además de fichas de registro. Tuvo 
una investigación cuantitativa con método hipotético deductivo. Se tuvo a PHP 
sobre la programación y a MySQL en motor sobre gestión informática 
recopilatoria. Se tuvo como resultados que, de acuerdo al indicador de nivel de 
eficiencia se incrementó en un 23.00% mientras que porcentaje de documentos 
localizados incrementó en un 35.00%. Se concluyó como valor resultante la 
optimización en su totalidad sobre los procedimientos documentales.9 Se tuvo 




9 SISA Troya, Freddy Enrique. Sistema de gestión documental (DMS) orientado a la web para el control de documentos del acervo 
histórico de la escuela de conducción del sindicato de choferes profesionales de santo domingo de los Tsáchilas. Tesis (Grado en 
Ingeniero). Santo Domingo, Ecuador: Universidad Regional Autónoma de Los Andes Uniandes, 2017. 180 p. 
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Ana María Adriazola Mellado sobre el año 2017, en su Tesis para la obtención 
del Título de Ingeniero de Sistemas, titulada como “Propuesta para la gestión 
documental de archivos escolares en Chile: El instituto nacional general José 
Miguel Carrera”, desarrollada en la Pontífice Universidad Católica de Chile, 
Santiago de Chile, Chile. Buscó darles solución para los problemas 
encontrados en el área de administración ya que esto generaba pérdidas 
económica. Se tuvo como indicadores la fiabilidad de entregas de unidades 
documentales y el nivel de eficiencia. Usó la metodología DIRKS, la cual es una 
metodología que se basa en la gestión de archivos basada en metodologías 
tradicionales. Para el desarrollo se utilizó a PHP como lenguaje para programar 
haciendo uso de plantillas en la plataforma de WordPress La población estuvo 
conformada por los 35 trabajadores del área actual siendo este el mismo valor 
de la muestra. Se tuvo una investigación cuantitativa y buscó corroborar las 
hipótesis. Se obtuvo como resultados que se logró ahorrar cerca del 50.00% 
del gasto inicial además de optimizar dicho proceso en un 23.00%. Se concluyó 
que dicha propuesta cumplió con los objetivos propuestos en un primer 
momento.10  Este trabajo previo sirvió para poder conocer propuestas para 
solucionar todos los inconvenientes denotados. 
 
Gustavo A. Masís Bonilla sobre el año 2014, en su Tesis para la obtención del 
Título de Ingeniero con mención sobre Bibliotecología, Documentación e 
Información, titulada como “Control documental del Cantón Central de Cartago 
de 1840 a 1948”, desarrollada en la Pontífice Universidad Nacional, Heredia, 
Costa Rica. Buscó en un primer momento el diagnóstico del sector 
documentario para luego proceder a con la implementación de un ERP de 
escritorio, para luego migrarlo a una plataforma web. Tuvo de métricas al nivel 
de envejecimiento y a la tasa de eficiencia de las unidades documentales 
archivadas. La investigación fue de tipo cuantitativa y haciendo uso del método 
hipotético deductivo. Se tuvo a Pascal como lenguaje de programación del ERP 
y a PHP como lenguaje para programar en la plataforma web. Se tuvo como 
 
10 ADRIAZOLA Mellado, Ana María. Propuesta para la gestión documental de archivos escolares en Chile: El instituto nacional 




resultados que se pudo mejorar significativamente el proceso documental en 
un 20%, una vez ya confirmado dicho resultado se procedió a migrarlo a una 
plataforma web, obteniendo un 15% adicional de mejoría del inicial mostrado 
previamente. Se concluyó que gracias a las tecnologías de información se pudo 
optimizar el control de documentos.11 De este trabajo previo Se tuvo a PHP 
sobre la programación del sistema web realizado. 
 
Edinson Ricardo Quito Barragán sobre el año 2015, en su Tesis para la 
obtención del Título de Ingeniero, titulada como “Implementación web de un 
sistema de gestión y control de documentos, consolidado en una intranet 
basada en las normas ISO 22000:2005 para la empresa Clave S.A.”, 
desarrollada en la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Buscó darles 
solución a los problemas encontrados con respecto al control documental. Se 
tuvo como indicadores la escala de validación de documentos y la tasa de 
unidades documentales descritas. La población estuvo constituida por 170 
participantes mientras que la muestra estuvo conformada por 106 participantes. 
Se tuvo a SQL Server en motor sobre gestión informática recopilatoria. Optando 
por el estudio cuantitativo y como método al método hipotético deductivo. Como 
resultados se tuvieron que, de acuerdo al indicador de la escala de validación 
de documentos incrementó en 13.18% mientras que la tasa de unidades 
documentales descritas incrementó en un 21.00%. Se concluyó que se pudo 
mejorar el proceso documental.12 Afirmando poder elegir la medición a partir de 
una tasa de unidades documentales descritas. 
 
Teniendo estudios preliminares de índole nacional. Gerardo Edinson Castillo 
Peña sobre el año 2018, en su Tesis para la obtención del Título de Ingeniero 
de Sistemas, titulada como “Implementación de un sistema web de gestión 
documentaria en la municipalidad distrital de Pararin - provincia Recuay - 
departamento de Ancash”, desarrollada en la Universidad Católica Los Ángeles 
 
11 MASÍS Bonilla, Gustavo A. Control documental del Cantón Central de Cartago de 1840 a 1948. Tesis (Grado en Ingeniero). 
Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional, 2014. 148 p. 
12 QUITO Barragán, Edinson Ricardo. Implementación web de un sistema de gestión y control de documentos, consolidado en 
una intranet basada en las normas ISO 22000:2005 para la empresa Clave S.A. Tesis (Grado en Ingeniero). Guayaquil, Ecuador: 
Universidad de Guayaquil, 2015. 191 p. 
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de Chimbote, Piura. Tuvo como objetivo implementar un software a nivel online 
respecto al control de documentos en el municipio del distrito de Pararin. Tuvo 
como indicadores al nivel de satisfacción del trámite documental y el índice de 
necesidad documental, fue una investigación cuantitativa en la cual la población 
fue de 21 trabajadores siendo la muestra el mismo número, la metodología de 
desarrollo fue la denominada OOHDM. El lenguaje para programar fue PHP 
teniendo a MySQL en motor sobre gestión informática recopilatoria. Se 
obtuvieron que para el primer indicador logró incrementarse en una 13%, 
mientras que el segundo indicador logró disminuirse en un 25% obteniendo un 
aumento significativo en los procedimientos documentales.13 De este trabajo 
previo se optó por OOHDM a modo de guía acorde a trabajar sobre las 
tecnologías además usando cada herramienta para su desarrollo. 
 
Erickson Piere Gómez Ruiz sobre el año 2017, en su Tesis para la obtención 
del Título de Ingeniero de Sistemas, titulada como “Implementación de un 
sistema de información bajo plataforma web para la gestión y control 
documental de la empresa Corporación Jujedu E.I.R.L.”, desarrollada en la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Piura. Buscó planificar y 
programar una plataforma online, la cual brinde una mejoría del proceso de 
control documental. Tenía como problemas su falta de innovación tecnológica, 
ocasionando que los datos se manejen manualmente. Tuvo como indicadores 
la reducción de tiempos y el nivel de servicio. La totalidad se conformó sobre 
20 empleados y la muestra tomó su mismo valor. Se tuvo una investigación 
cuantitativa. Se optó por la metodología MSF, a PHP sobre la programación y 
MySQL en motor sobre gestión informática recopilatoria. Se tuvo así resultados, 
la optimización acorde sobre un 45.00% del proceso actual concluyendo una 
mejoría notable con respecto al manejo documental. 14  Optando por cada 
herramienta para la creación del sistema web, tales como PHP, siendo el 
lenguaje para programar y MySQL, sobre el manejo de cada dato. 
 
13 CASTILLO Peña, Gerardo Edinson. Implementación de un sistema web de gestión documentaria en la municipalidad distrital 
de Pararin - provincia de Recuay - departamento de Ancash. Tesis (Grado en Ingeniero). Chimbote, Perú: Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote, 2018. 177 p. 
14 GÓMEZ Ruiz, Erickson Piere. Implementación de un sistema de información bajo plataforma web para la gestión y control 
documental de la empresa Corporación Jujedu E.I.R.L. Tesis (Grado en Ingeniero). Chimbote, Perú: Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote, 2017. 246 p. 
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Teniendo estudios preliminares de índole local. José Luis Sánchez Rueda 
sobre el año 2018, en su Tesis para optar el grado de Título Profesional de 
Ingeniero de Sistemas e Informática “Sistema web para el proceso de control 
documental en la empresa Representaciones CRATI E.I.R.L.”, desarrollada en 
la Universidad César Vallejo, en Lima. Existían problemas dentro del proceso 
documental a la hora de llevarlos a cabo. Tuvo como indicadores al índice de 
servicio y al número en documentos ubicados. Llevó una investigación 
cuantitativa y como método fue hipotético deductivo. La población fue de 1250 
unidades documentales. Se tuvo un muestreo probabilístico. Se concluyó que 
gracias a la plataforma web con respecto al manejo de documentos se logró 
optimizar cada tarea y actividad correspondiente generando diversas mejoras 
significativas y ahorrando en lo que se respecta a la economía de la 
organización. Como resultados se tuvo que se incrementó en un 38.75% con 
respecto al nivel de servicio y en un 52.50% sobre un número en documentos 
ubicados.15  De este trabajo previo teniendo la cuenta su uso del segundo 
indicador afirmando su elección. 
 
Gabriel Lozada Chira sobre el año 2015, en su Tesis para obtener el Título 
Profesional de Ingeniera de Sistemas “Sistema web para el proceso de gestión 
documental para la municipalidad de Ancón”, desarrollada en la Universidad 
César Vallejo, en Lima. En esta investigación, identificando como problemática 
su evidencia por parte del municipio que no se podían realizar distintas 
actividades hacia los contribuyentes, existían diversos entes del municipio 
asignados a brindar servicios específicos, no obstante se contaba con uno 
primordial denominado: Trámite documentario, el cual cuenta con la 
responsabilidad sobre todo lo relacionado al manejo de documentos a lo largo 
del municipio. Era de gran relevancia el ente mencionado ya que era el principio 
y término de cada tarea, puesto que cada tarea debía ser estrictamente 
archivada, justificada, seguida, registrada y ordenada respectivamente. Su 
objetivo general fue conocer cómo influye una plataforma online en los 
procedimientos documentales. La población para el indicador de tasa de 
 
15 SÁNCHEZ Rueda, José Luis. Sistema web para el proceso de control documental en la empresa Representaciones CRATI E.I.R.L. 
Tesis (Grado en Ingeniero). Lima, Perú: Universidad César Vallejo, 2018. 180 p. 
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unidades documentales descritas fue de 560 expedientes y con una muestra 
de 115. Acorde a la métrica, nivel de servicio la población fue en 4 fichas sobre 
atención para interesados, con muestra en 4 fichas en atención de interesados. 
El muestreo fue de índole probabilística. Se concluyó de acuerdo al ratio del 
impacto en incidencias sobre el cliente en el proceso de control documental 
disminuye gracias a la implementación del aplicativo tecnológico, puesto que el 
nivel de servicio logró incrementarse en un 32.39%. Y la tasa de unidades 
documentales descritas en el proceso de control documental incrementó 
gracias a la implementación del aplicativo tecnológico, puesto que la tasa de 
unidades documentales descritas anterior al aplicativo fue de 72.74%, y la tasa 
de unidades documentales descritas después del aplicativo fue de 98.81%, 
evidenciando el incremento del 26.07%.16 Fue utilizado afirmando su selección 
del indicador acorde a la tasa de unidades documentales descritas. 
 
El proceso de control documental se define como el fragmento laborioso con 
índole administrativa para obtener una eficaz planeación, gestión y disposición 
para cada unidad documental elaborada y distribuida entre los interesados, 
partiendo del registro y finalizando con la distribución, facilitando el 
archivamiento y uso. 17  El proceso de control documental consiste 
estableciendo un grupo con actividades necesarias para registrar, vincular una 
delegación, distribuir el documento, cada interacción respectiva, las 
descripciones, el nivel de disposición, para poder recuperar y acceder a cada 
consulta de cada documento, manejo y gestión para todos los trámites 
solicitados de inicio a fin gestionándolo de forma eficaz, segura y confiable.18 
El proceso de control documental consiste en gestionar, distribuir y registrar los 
documentos.19 
 
16 LOZADA Chira, Gabriel Aarón. Sistema web para el proceso de gestión documental para la municipalidad distrital de Ancón. 
Tesis (Grado en Ingeniero). Lima, Perú: Universidad César Vallejo, 2015. 339 p. 
17 FORERO Mosquera, Luz Smith. 2017, p. 15. Programa de gestión documental - PGD, Veeduría Distrital: Veeduría Distrital, 2017. 
ISBN: 84460190. 
18 PALACIOS Preciado, Jorge. PGD. Primera edición. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2014, p. 28 [15 de octubre del 2019].  
ISBN: 789588242330. 
19 FONT Aranda, Odalys. 2014, p. 35. Implementación de un sistema de gestión documental en la Universidad Central "Marta 




El proceso de control documental puede dividirse en las fases también llamadas 
aspectos o criterios, las cuáles son el registro de documentos, la distribución, 
el acceso y consulta, por último el control y seguimiento. Inicia con una fase 
para registrar documentaciones, esta fase consiste en la implementación de 
mecanismos para el registro y transferencia de cada unidad documental para 
cada respectivo interesado interno y externo, anticipadamente detallados 
teniendo como tareas definir los documentos a utilizar, establecer mecanismos 
de registro documentario, determinar a los usuarios internos y/o externos y 
preparar las herramientas de trabajo. Como segunda fase se tiene la 
distribución, en esta etapa se busca hacer entrega y/o distribución de los 
documentos a la instancias internas y externas destinatarias siguiendo el 
procedimiento dispuesto para tal fin determinando las áreas destinatarias 
(instancias) más frecuentes y estableciendo al destinatario en las entregas en 
caso sea requerido. Como tercera fase está el acceso y consulta, para el 
adecuado desarrollo de acceso y consulta de las unidades documentales se 
deben estructurar servicios de archivos haciendo uso de procedimientos para 
facilitar la interacción con los usuarios promoviendo el intercambio de 
información usando un glosario terminológico por tipo, por serie y por subserie 
documental de cada entidad buscando alcanzar el conocimiento teniendo como 
tareas identificar unidades documentales a través de su tipo, serie o código. 
Permitir la visualización completa o parcial del documento y gestionar la 
disposición del documento. Como fase final se tiene el control y seguimiento, la 
cual consiste en la implementación de funciones con el fin de conocer mejor a 
cada trámite y cada responsable asegurando que las unidades documentales 
cumplan hasta la resolución de los asuntos de manera oportuna indicando 
periodos de vigencia o registro determinado contando con el archivamiento 
documental indicando a los responsables realizando solicitudes de búsqueda 
de las unidades documentales evaluando la trazabilidad, rendimiento y nivel del 




20  PALACIOS Preciado, Jorge. Manual: PGD. Primera edición. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2014, p. 28 [fecha de 
consulta: 15 de octubre del 2019].  ISBN: 789588242330. 
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Para que exista un adecuado funcionamiento del proceso documental debe 
tenerse muy en cuenta la fase de control y seguimiento puesto que existen 
indicadores claves para conocer el número de documentos que cuenten con 
información completa y a su vez conocer el número de unidades documentales 
localizadas en su búsqueda. Es por ello que se tuvo al indicador denominado 
tasa de unidades documentales descritas (TUDD), el cual busca conocer el 
registro completo de unidades documentales que cuenten con toda la 
información solicitada de forma inequívoca en contraste con toda la 
documentación existente en los registros. 
 
Sobre la figura 3, observándose el cálculo de la primera métrica: Tasa de 
unidades documentales descritas. 
 
Figura 3: Fórmula de la tasa de unidades documentales descritas 
𝑻𝑼𝑫𝑫 =  
𝑵𝑼𝑫𝑫
𝑵𝑻𝑼𝑫
∗  𝟏𝟎𝟎 
 
Dónde: 
TUDD = Tasa de unidades documentales descritas. 
NUDD = Número de unidades documentales descritas. 
NTUD = Número total de unidades documentadas. 
 
Como segundo indicador se tuvo el porcentaje de documentos localizados 
(PDL), midiendo la ubicación de cada archivo primitivo, el cual integre un grupo 
de estudio facilitando su obtención en su búsqueda y proceder a su manejo.21 
Además, el índice de éxito (porcentaje) de documentos localizados contrasta 
las unidades requeridas utilizables del total solicitado.22 
 
 
21 PALACIOS Preciado, Jorge. Manual: PGD. Primera edición. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2014, pp. 29-30 [fecha de 
consulta: 15 de octubre del 2019].  ISBN: 789588242330. 






























Sobre la figura 4, observándose el cálculo de la primera métrica: Porcentaje de 
documentos localizados. 
 
Figura 4: Fórmula del porcentaje de documentos localizados 
𝑷𝑫𝑳 =  
𝑫𝑬
𝑫𝑩
∗  𝟏𝟎𝟎 
 
Dónde: 
PDL = Porcentaje de documentos localizados. 
DE = Cantidad de documentos encontrados. 
DB = Cantidad de documentos buscados. 
 
Apreciando cada teoría relacionada, con respecto a la variable independiente. 
Un sistema web se define como páginas agrupadas trabajando sobre la red, 
siendo las interfaces gráficas de usuarios procesándose a través de diversos 
exploradores en línea siendo desarrollado y codificado sobre una programación 
entendible de dicha tecnología.23 También es la composición de más de una 
página construida únicamente a través de más de una etiqueta HTML en 
conjunto de un dominio conteniendo el proceso Core del negocio brindado y 
evidenciándose a través de una vista reaccionando de acuerdo a alguna 
acción.24 Además, se considera que un sistema web consta de una aplicación 
con accesibilidad visual conectándose virtualmente y codificándose con la 
utilización sobre más de un lenguaje.25 
 
La arquitectura web reside sobre un esquema cliente-servidor. El cliente está 
delegado en empezar la interacción a través de un explorador de internet, el 
cual codifica y plasma los datos entregados por parte del servidor. El servidor 
 
23 GÓMEZ Fuentes, María del Carmen y CERVANTES Ojeda, Jorge. Introducción a la programación web con Java. Primera edición. 
Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2017, p. 19 [15 junio2019]. ISBN: 9786072810693. 
24 OLLIVIER, Daniel Sebastián y GURY, Pierre Alexandre. Angular JS. Segunda edición. Barcelona, España: Ediciones ENI, 2016, p. 
16 [15 de junio de 2019].  ISBN: 9782409001826. 































espera que algún cliente novicio efectúe una solicitud en la cual haga entrega 
de cada hoja requerida y este procese cada dato recibido.26 Teniendo como 
principal ventaja su partición en más de una capa para las estructuraciones 
online siendo las centralizaciones, la estabilidad, su mantenimiento y la 
diversidad, se adapta a la mayoría de sistemas en la actualidad.27 
 
En concordancia con Sergio Luján Mora, en la figura 5, se pudo evidenciar la 
arquitectura de un sistema web en relación a un servidor. 
 
Figura 5: Arquitectura del sistema web 28 
 
 
AdminLTE, consta de un proyecto de código libre enfocado al Backend, siendo 
una plantilla de administrador totalmente receptiva desarrollada por Abdullah 
Almsaeed, basada en Ignia Framework, esta plantilla está considerada como 
un framework para el desarrollo web con una arquitectura lineal altamente 
personalizable y fácil de usar utilizando herramientas informáticas tales como 
CSS, JavaScript, HTML 5, PHP, Ajax, Bootstrap 3, JQuery, JCharts y con un 
diseño responsivo. Se adapta a muchas resoluciones de pantalla desde 
pequeños dispositivos móviles hasta grandes escritorios.29 
 
 
26  BERRENGUEL Gómez, José. Desarrollo de aplicaciones web. Primera edición. España: Paraninfo, 2016, p. 127. ISBN: 
978428397179. 
27  CARBALLEIRA Rodrigo, José Manuel. Desarrollo de aplicaciones. Primera edición. España: Unión, 2016, p. 54. ISBN: 
9788416047369. 
28 LUJÁN Mora, Sergio. 2001. Programación en Internet. 2001. 




























Para gestionar una base de datos se tuvo a MySQL, este cuenta con muchas 
de las funciones, es completamente compatible con ACID, es compatible con 
la mayoría de SQL ANSI, variaciones, duplicaciones, funciones SSL e 
integraciones ejecutándose en la inmensa mayoría de sistemas operativos.30 
 
Existen diversas metodologías para desarrollar diversos softwares online, por 
ejemplo fue encontrada XP, desempeñando cada relación interpersonal 
teniendo un enfoque primordial sobre la exitosa programación para la 
herramienta tecnológica, priorizando una instrucción de cada desarrollador, 
obteniendo un entorno primordial de desarrollo. 31  También se tuvo a la 
metodología Object-Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM), 
actualmente, se utiliza para desarrollar plataformas online, además de ir 
adaptándose en demasía. Específicamente es una metodología para poder 
programar plataformas con multimedia.32 Adicionalmente, RUP, siendo flexible 
durante su trabajo, presentando diversos artefactos para cada necesidad del 
software por lo efectuado sobre diversos modelados particulares.33 
 
Acorde para seleccionar una de las metodologías para desarrollar diversos 
softwares online fue efectuado validaciones sobre juicios a partir de tres 
docentes en la materia considerando cada metodología propuesta acorde con 
las tres mencionadas: La metodología Extreme Programming (XP), la 










30 GILFILLAN, I. 2014. La biblia de MySQL. Madrid: Anaya Multimedia, 2014. ISBN: 9788441515581. 
31 HERNÁNDEZ Rodríguez, Ignacio Jesús. Análisis y desarrollo web. Primera edición. Madrid, España. 2014, p. 11. 
32 MEJÍAS, M. y TORRES, J. 2015, p. 30. Metodologías de sistemas de. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015. 




Tabla 1: Criterios de selección de las metodologías propuestas 
Criterio Descripciones 
Heurísticas para programación 
 
Utiliza normativas para 
la programación del proyecto 
Actualizaciones para más 
de un cambio 
Se adapta al entorno presentado 
Laburo grupal 
Denota un trabajo en conjunto acorde 
a los participantes definidos 
Entregables eficientes 
Son entregados avances de óptima 
eficiencia y rapidez 
Beneficiario como participantes 
del proyecto efectuado 
Se toma en cuenta 
cada requerimiento  
Más de un artefacto y rol 
Se posicionan los involucrados y 
más de un requerimiento definido 
Estructuración sobre 
la plataforma 
Separa en partes los distintos 
componentes del producto 
Fuente: Elaboración propia 
 




Valoración de la metodología 
XP OOHDM RUP Escogida 
Bermejo Terrones, 
Henry Paúl 
Magister 21 29 21 OOHDM 
Gálvez Tapia, 
Orleans Moisés 
Magister 21 35 28 OOHDM 
Petrlik Azabache, 
Iván Carlo 
Doctor 24 35 38 OOHDM 
Promedio 66 99 87 OOHDM 
Fuente: Elaboración propia 
 
La metodología contendora acorde a una valoración más alta fue OOHDM, 
calificado en 99. Efectuando OOHDM para el software desarrollado denotado 
(ver anexo 11). 
34 
 
Fue efectuado el marco de trabajo OOHDM. Su primera fase consta del diseño 
conceptual. Se elabora un modelo orientado a objetos que contiene un control 
total para el software haciendo uso de métodos orientado a objetos. La segunda 
fase consta del diseño navegacional. En esta etapa, el software se diseña 
considerando cada requerimiento solicitado por parte de los interesados. 
Debiendo empezar, a través de una idea de concepto del proceso identificada 
previamente. La tercera fase consta del diseño de interfaz abstracta. Ya 
contando con la estructuración de módulos, busca plasmar prototipos, los 
cuales serán visibles para los interesados dando una idea más clara del 
software. Siendo específicos, detallando cada objeto dentro de una interfaz, 
además de plasmar cada ruta y ubicación de las diversos herramientas para 
navegar, separado por su operatividad (Backend y Frontend), conectividad 
entre herramientas multimedia con su interfaz correspondiente. Por último, la 
cuarta fase consta de la implementación. Una vez que se hayan completado 
las fases previas, se requiere conocer las herramientas de trabajo, el tipo de 
arquitectura web y desarrollando el software gracias a un lenguaje de 
programación seleccionado por parte del equipo de trabajo para luego probarlo 
e implementarlo.34 
 
Acorde a la figura 6observando el proceso en OOHDM mostrando de forma 
simplificada sus cuatro fases además de la preliminar. 
 





































3.1 Tipo y diseño de investigación 
El análisis explicativo da entendimiento razonando un cierto acontecimiento 
denotando su posible manifestación en base a una lógica determinada y de un 
nivel de conocimiento amplio. 35  Un estudio de tipo experimental busca 
manipular una variable de investigación no corroborada, situándola en una 
condición de control absoluto, indagando sobre detallar la causante de un 
acontecimiento producido en particular.36 Un estudio de tipo aplicado, suele 
denominarse como estudio práctico y/o empírico. Tiene como característica la 
obtención de un resultado a partir de trabajos previos ya realizados con 
anterioridad aplicando ese conocimiento previamente adquirido. Además, ese 
tipo de estudio guarda estrictamente relación con el tipo de estudio denominado 
básico, ya que se encuentra condicionado de cada resultado preliminar.37 
El estudio fue de tipo empírico puesto que buscó apoyarse en otras 
investigaciones, explicativo para poder buscar las causas del problema y 
experimental porque se implementó una solución tecnológica buscando 
conocer el predominio con respecto al proceso de control documental y así 
corroborar la veracidad de cada hipótesis de investigación identificada. 
Un diseño de tipo pre-experimental, consta de un método para realizar pruebas 
y/o diversos análisis, los cuales son realizados de forma previa a la solución de 
mejora identificada. Se considera como una de las desventajas de este modelo 
a la falta de manejo con respecto al motivo de análisis. En consecuencia, la 
apreciación científica suele ser cuestionada de forma continua. Contando con 
el esquema esencial de estudio sobre el análisis de una muestra para el 
PreTest, en contraste con la muestra correspondiente para el PostTest.38 
35 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, 2014, p. 95. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
36 BAENA Paz, Guillermina. Metodología de la investigación. Primera edición. Ciudad de México, México: Grupo Editorial Patria 
S.A., 2014, p. 14 [15 junio2019]. ISBN: 9786077440031. 
37 SOCORRO, Calvo. 2012. Nutrición. Madrid: S.N., 2012. p. 17. ISBN: 9788436262193.
38 ARIAS, G. 2006. El proyecto de investigación, introducción a la metodología. Venezuela: Editorial Texto C.A, 2006, p. 35. ISBN: 
9800785299.
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La denominación diseño es referido a un designio en búsqueda de encontrar 
respuestas señalando la serie de pasos a realizar y llegar a despejar todas las 
dudas durante el análisis.39 En el diseño de un solo grupo, suele efectuarse un 
análisis previo sobre la versátil autónoma (O1) y otra seguidamente de la 
utilización (O2). En caso, el análisis fuera antes del ingreso de la variable 
independiente es denominado como PreTest y si fuera administrado luego del 
ingreso de la variable independiente es denominado como PostTest.40 
Sobre la figura 7, evidenciándose gráficamente lo indicado por Donald 
Campbell y Julián Stanley. 
Figura 7: Diseño de estudio 
Dónde: 
X (Experimento): Consistió en utilizar el sistema web para los procedimientos 
documentales en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., en el cual fue 
llevado más de una evaluación correspondiente en PreTest (Previo a la 
implementación) con PostTest (Posterior a la implementación), y verificar la 
existencia cada cambio positivo, negativo o neutro en el proceso de control 
documental por la puesta en marcha de un sistema web (sobre la figura 7). 
O1 (PreTest): Medición previa, en curso acorde al fin (software online), en cada 
procedimiento documental. Siendo este comparado con los resultados de 
PostTest (ver figura 7). 
O2 (PostTest): Se compararon las mediciones respectivas de PreTest y de 
PostTest, del grupo experimental después del arreglo en curso sobre un fin 
(software online), contrastando cada resultado obtenido (ver figura 7). 
39 PARRA, Rubén Darío y et al. 2006. Metodología sobre conocimientos. 2006, p. 142. ISBN: 9588281113. 





























3.2 Variables y operacionalización 
Un sistema web, es definido en páginas agrupadas trabajando sobre la red, 
siendo las interfaces gráficas de usuarios procesándose a través de diversos 
exploradores en línea siendo desarrollado y codificado sobre una programación 
entendible de dicha tecnología.41 
Un proceso de control documental, es definido en un fragmento laborioso de 
índole administrativa para obtener una eficaz planeación, gestión y disposición 
para cada unidad documental elaborada y distribuida entre los interesados, 
partiendo del registro y finalizando con la distribución, facilitando el 
archivamiento y uso.42 
Un sistema web, es definido en una plataforma la cual registró información 
sobre las unidades documentales. Permitiendo interacciones manteniendo 
manejos sobre todos los procesos dentro del proceso documental a través de 
una plataforma web. 
Un proceso de control documental, es definido en la serie de pasos a realizar 
por parte del consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. para que se tenga un 
adecuado proceso de control documental desde el registro hasta su control y 
seguimiento. Debiendo brindar la idónea utilización de los documentos de la 
organización. 
41 GÓMEZ Fuentes, María del Carmen y CERVANTES Ojeda, Jorge. JSP y Servlets, JavaServer Faces. Primera edición. Ciudad de 
México, México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2017, p. 19 [15 junio2019]. ISBN: 9786072810693. 
42 FORERO Mosquera, Luz Smith. 2017, p. 15. Programa de gestión documentaria - PGD, Veeduría Distrital: Veeduría Distrital, 
2017. ISBN: 84460190. 
39 
Tabla 3: Operacionalización de variables 
43 GÓMEZ Fuentes, María del Carmen y CERVANTES Ojeda, Jorge. JSP y Servlets, JavaServer Faces. Primera edición. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2017, p. 19 [15 junio2019]. 
ISBN: 9786072810693. 
44 FORERO Mosquera, Luz Smith. 2017, p. 15. Programa de gestión documentaria - PGD, Veeduría Distrital: Veeduría Distrital, 2017. ISBN: 84460190. 







Páginas  agrupadas trabajando sobre la 
red, siendo las interfaces gráficas de 
usuarios procesándose a través de 
diversos exploradores en línea 43 
Plataforma la cual registró 
información sobre las unidades 
documentales. Permitiendo  
interacciones manteniendo manejos 
sobre todos  los procesos dentro del 
proceso documental a través de 






Fragmento laborioso con índole 
administrativa para obtener una eficaz 
planeación, gestión y disposición para 
cada unidad documental elaborada y 
distribuida entre los interesados, 
partiendo del registro y finalizando con 
la distribución, facilitando el 
archivamiento y uso 44 
Serie de pasos a realizar por parte 
consorcio educativo César Vallejo 
E.I.R.L. para que se tenga un
adecuado proceso de control 
documental desde el registro hasta 
su control y seguimiento.  Debiendo 
brindar la idónea utilización de los 














Tabla 4: Dimensiones, indicadores y fórmulas 
 
 
45 PALACIOS Preciado, Jorge. Manual: PGD. Primera edición. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2014, pp. 29-30 [15 de octubre del 2019].  ISBN: 789588242330. 
 











Busca conocer el registro completo de 
unidades documentales que cuenten con 
toda la información solicitada de forma 
inequívoca en contraste con toda la 










𝑻𝑼𝑫𝑫 =  
𝑵𝑼𝑫𝑫
𝑵𝑻𝑼𝑫
∗  𝟏𝟎𝟎 
 
  Dónde: 
NUDD: Número de unidades 
documentales descritas. 






Mide la ubicación de cada archivo 
primitivo, el cual integra un grupo de 
estudio facilitando su obtención en su 










𝑷𝑫𝑳 =  
𝑫𝑬
𝑫𝑩
∗  𝟏𝟎𝟎 
 
Dónde: 
DE: Cantidad de 
documentos encontrados. 
DB: Cantidad de 
documentos buscados. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
Es definida acorde a la totalidad a una agrupación en su totalidad de las partes 
pertenecientes a un universo (elementos de estudio), los cuales conforman una 
realidad problemática identificada.46 
Una población es comprendida como un grupo limitado o absoluto de 
componentes caracterizados por un factor en común, siendo estos analizados 
y obteniendo un resultado claro en el que se evidencie una resolución final 
limitándose a raíz de las dificultades y metas analizadas.47 
Con lo incluido, se integró por unidades documentales en su totalidad 
administrada mensualmente con la oficina de trámite documentario, gracias al 
departamento directivo del consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., 
conformando a la población como la totalidad de documentos manejados en el 
lapso determinado. Con lo excluido, se omitieron las unidades documentales 
que no se hayan registrado en los portafolios (antes de la implementación) o 
repositorio (luego de la implementación) con su archivamiento y/o 
documentación correspondiente. 
Acorde a la primera medición: Tasa de unidades documentales descritas 
(TUDD), quedando sobre 175 unidades documentadas, a partir de 20 registros 
mensuales, sobre un laburo de cinco días. En consecuencia, obteniendo 20 
divisiones detalladas a partir de los tres encargados del proceso de control 
documental. Acorde a la segunda medición: Porcentaje de documentos 
localizados (PDL), quedando sobre 275 documentos buscados, a partir de 20 
registros mensuales, sobre un laburo de cinco. En consecuencia, obteniendo 
20 divisiones detalladas a partir de los tres encargados del proceso de control 
documental. 
46 CARRASCO Días, S. 2005, p. 236. Metodologías científicas. 2005. 




La muestra denominándose en subgrupos particulares pertenecientes sobre las 
poblaciones estudiadas.48 Teniendo a un grupo de magnitud “n” a un subgrupo 












Respecto al primer indicador: Tasa de unidades documentales descritas 
(TUDD), sobre 120 unidades documentadas, con 20 registros. Obteniendo, la 

















48  HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodologías para Investigar. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, 2014, p. 175. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
49 QUEZADA, Alfonzo García. 2012. Lección sobre cálculos probabilísticos. S.l.: Ediciones Díaz Santos, 2012. ISBN: 8486251842. 
  
 





Respecto al segundo indicador: Porcentaje de documentos localizados (PDL), 
sobre 160 documentos localizados, con 20 registros. Obteniendo, el porcentaje 












𝒏 = 𝟏𝟔𝟎. 𝟐𝟕𝟎𝟔𝟒𝟕𝟓 … → 𝒏 =̃ 𝟏𝟔𝟎 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒖𝒔𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔. 
 
Para el muestreo no probabilístico, escoger a cada componente consta de una 
serie de pasos en las que el investigador decide por sí mismo cual seleccionar 
y no está condicionado a posibilidades de forma aleatoria.50 
 
Se usó el muestreo de tipo no probabilístico, pues fue el investigador quien 
eligió a los elementos muestreados, además la totalidad de elementos no 
tuvieron la idéntica probabilidad de ser escogidos, se seleccionó usando los 
criterios identificados previamente, considerando cada criterio de inclusión y 
cada criterio de exclusión, siendo sobre un tipo conveniente, así mismo para 
cada búsqueda de las unidades documentales. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Dicha encuesta está definida como un método o técnica en la que se aplican 
distintas tareas laborales. Se suelen hacer uso de entrevistas, no son del tipo 
fortuito, al contrario de eso, consta de un motivo específico, a través de un 





50  HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodologías para Investigar. 
México, Ciudad de México: Interamericanas, 2014, p. 176. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
51 VALDERRAMA, S. y LEÓN, L. 2009, p. 82. Técnica e instrumento científicos. 
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El estudio con contenido consiste sobre una agrupación para más de un 
instrumento metodológico, utilizado en disertaciones o también llamado como 
reflexiones (mesurado y actitudes) exageradamente pluralizados.  
 
Teniendo como frecuente cada técnica de tipo múltiple y estadística, se inicia 
usando un análisis de bandas entregadas con información encriptada para 
luego convertirlo en un esquema estructurado, siendo un utensilio ágil, en el 
que se deduce o infiere una posible afirmación.52 
 
El investigador realizó reuniones en el consorcio para obtener mediciones 
puntuales y precisas (ver anexo 2). 
 
Con mayor corroboración de validez sobre contenidos, sobre criterios y sobre 
constructos fue claro la utilización, acercándose a manifestaciones para cada 
evaluación.53 
 





1° Ficha 2° Ficha 
1 Bermejo Terrones, Henry Paúl Magister 75.45% 75.40% 
2 Gálvez Tapia, Orleans Moisés Magister 75.30% 75.20% 
3 Petrlik Azabache, Iván Carlo Doctor 75.60% 75.30% 









52 BARDIN . 1986, p. 7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 1986. 
53  HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodologías para Investigar. 
México, Ciudad de México: Interamericanas, 2014, p. 180. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
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Para la métrica: “Tasa de unidades documentales descritas”, en 75.45%. Para 
la métrica: “Porcentaje de documentos localizados” en 75.30% (sobre anexo 6). 
 
Lo confiable consiste en la peculiaridad en un instrumento permitiendo 
visualizar valores similares, siendo utilizado en diversos momentos en el mismo 
subconjunto (muestra) durante diversos lapsos para un análisis específico 
acontecido.54 Para que exista confiabilidad, se requiere de un solo uso sobre el 
instrumento utilizado. Sacando provecho en demasía ya que no se requiere 
particionar a los datos de una base de datos experimental, únicamente es 
realizada la medición a la totalidad de datos calculando un coeficiente de 
correlación de Pearson encima del cálculo sobre confiabilidad.55 
 










Efectuando una aplicación sobre cada medición Sobre la tabla 7, apreciándose 
lo efectuado en relación sobre el primer índice: Tasa de unidades documentales 
descritas (TUDD) y en la tabla 8, en relación sobre el segundo índice: 
Porcentaje de documentos localizados (PDL). 
 
54 CARRASCO Días, S. 2005, p. 339. Metodología de investigación científica. 2005. 
55  HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodologías para Investigar. 
México, Ciudad de México: Interamericanas, 2014, p. 182. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
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Tabla 7: Correlaciones del indicador: 
Tasa de unidades documentales descritas 
Correlaciones 
  Test_TUDD ReTest_TUDD 
Test_TUDD Correlación de Pearson 1 ,700** 
Sig. (bilateral)   ,001 
N 20 20 
ReTest_TUDD Correlación de Pearson ,700** 1 
Sig. (bilateral) ,001   
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Sobre la tabla 7, denotando una magnitud en 0.700, afianzando una escala 
aceptable de acuerdo a su ubicación. 
 
Tabla 8: Correlaciones del indicador:  
Porcentaje de documentos localizados 
Correlaciones 
  Test_PDL ReTest_PDL 
Test_PDL Correlación de Pearson 1 ,733** 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 20 20 
ReTest_PDL Correlación de Pearson ,733** 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Sobre la tabla 8, denotando una magnitud en 0.733, afianzando una escala 







En esta sección se tuvo la descripción del modo de recolección de datos del 
consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., del proceso de control documental 
(sobre el anexo 9). Como especificaciones se tuvo la técnica, instrumento, 
fuentes e informantes de cada indicador. 
 
Tabla 9: Procedimientos de recolección de datos 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Evaluando data consistente de lo obtenido, valorándola considerable para 







56 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodologías para Investigar. 
México, Ciudad de México: Interamericanas, 2014, p. 271. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
Datos generales 
Organización Consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
Coordinación Área de administración y trámite documentario 
Recolección Proceso de control documental 
Especificaciones 




























Normalidades acordes a las mediciones con Shapiro Wilk, dispuesto 
numéricamente a la cantidad de los registros encontrados. Para ambas 
métricas fue denotado una cantidad de veinte siendo inferior a cincuenta. 
Identificándose pruebas analizadas encontradas sobre los métodos 
implementados acorde al producto desarrollado sobre el consorcio educativo 
César Vallejo E.I.R.L. 
 
La primera hipótesis de la presente investigación se basó en la primera 
hipótesis específica (HE1), la cual se definió en que el sistema web incrementa 
la tasa de unidades documentales descritas en el proceso de control 
documental en el Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L., teniendo la tasa 
de unidades documentales descritas antes de utilizar el sistema (TUDDa) y la 
tasa de unidades documentales descritas después de utilizar el sistema 
(TUDDd).  
 
Se tuvo la primera hipótesis estadística, teniendo así a la hipótesis nula (H0) 
que se definió como que el sistema web no incrementa la tasa de unidades 
documentales descritas en el proceso de control documental en el Consorcio 
Educativo César Vallejo E.I.R.L., deduciendo que el indicador sin el sistema 
web es mejor que el indicador con el sistema web.  
 
Mientras que la hipótesis alternativa (HA) se definió como que el sistema web 
incrementa la tasa de unidades documentales descritas en el proceso de 
control documental en el Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L., 
deduciendo que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin 









La segunda hipótesis de la presente investigación se basó en la segunda 
hipótesis específica (HE2), la cual se definió en que el sistema web incrementa 
el porcentaje de documentos localizados en el proceso de control documental 
en el Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L., teniendo el porcentaje de 
documentos localizados antes de utilizar el sistema (PDLa) y el porcentaje de 
documentos localizados después de utilizar el sistema (PDLd).  
 
Se tuvo la primera hipótesis estadística, teniendo así a la hipótesis nula (H0) 
que se definió como que el sistema web no incrementa el porcentaje de 
documentos localizados en el proceso de control documental en el Consorcio 
Educativo César Vallejo E.I.R.L., deduciendo que el indicador sin el sistema 
web es mejor que el indicador con el sistema web. Mientras que la hipótesis 
alternativa (HA) se definió como que el sistema web incrementa el porcentaje 
de documentos localizados en el proceso de control documental en el 
Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L., deduciendo que el indicador con el 































La distribución T permite efectuar validaciones separadas sobre los grupos 
estudiados denotando cada promedio como los cortes.57 Evidenciándose los 








57  HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodologías para Investigar. 
México, Ciudad de México: Interamericanas, 2014, p. 310. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 










































Figura 11: Valores de los rangos de la distribución T de Student 
 
 
Una distribución Z, corrobora las existencias separadas relevantes al área 







58  HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodologías para Investigar. 
México, Ciudad de México: Interamericanas, 2014, p. 313. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
















































































3.7 Aspectos éticos 
Fueron afines los lineamientos respectivos pertenecientes a la presente casa 
de estudios del presente estudio efectuado. 
 
Todos los datos entregados gracias a los participantes pertenecientes al 
consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., guardan la autenticidad de lo 
recolectado para desarrollar el estudio dado. 
 
Adicionalmente, se cuidó el trato hacia cada participante a fin de mantener un 
adecuado ambiente de trabajo dentro del consorcio educativo César Vallejo 
E.I.R.L. con motivo de aprobar todos los documentos utilizados para cada 




















Teniendo una evaluación de índole descriptiva respecto a lo estudiado
aplicando escalas acorde a la tasa de unidades documentales descritas acorde
al proceso de control documental y el porcentaje de documentos localizados
acorde al método para controles documentales; denotando sus usos al PreTest,
logrando un conocimiento en valoración previa, posteriormente efectuándose
operaciones correspondiente a la tasa de unidades documentales descritas
acorde al método para controles documentales y al porcentaje de documentos
localizados acorde al método para controles documentales.
Teniendo cada valor descriptivo acorde a la primera métrica: Tasa de unidades 
documentales descritas (TUDD), plasmándose en el siguiente cuadro. 
Tabla 10: Medidas descriptivas del indicador: Tasa de unidades documentales 
descritas, antes y después de implementar el sistema web 
Estadístico descriptivo 




PreTest_Tasa_Unidades_Documentales_Descritas 20 0.00 83.33 32.5010 25.05798 627.902 
PostTest_Tasa_Unidades_Documentales_Descritas 20 33.33 100.00 74.1665 17.50028 306.260 
N válido (por lista) 20 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la métrica: Tasa de unidades documentales descritas (TUDD), 
respecto al método para controles documentales; del PreTest fue obtenido una 
estimación sobre el promedio de 32.50%, acerca del PostTest fue obtenido un 
74.17%. Mostrando un cambio de mejoría sobre lo previo y posterior al 
experimento. Además, el valor menor fue del 0.00% previo, y 33.33% posterior 
al experimento. Obteniendo valores mayores, un 83.33% previo, y 100.00% 
posterior al experimento. En cuanto a la desviación de la métrica, respecto al 
PreTest tuvo una variabilidad del 25.06% y del PostTest tuvo una resultante del 
17.50%. 
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Sobre la figura 13, apreciándose cada media de la tasa de unidades 
documentales descritas (TUDD), previo y posterior al experimento. 
Figura 13: Tasa de unidades documentales descritas, 
 antes y después de la implementación del sistema web 
Teniendo cada valor descriptivo acorde a la primera métrica: Porcentaje de 
documentos localizados (PDL), plasmándose en el siguiente cuadro. 
Tabla 11: Medidas descriptivas del indicador: Porcentaje de documentos 
localizados, antes y después de implementar el sistema web 
Estadístico descriptivo 




PreTest_Porcentaje_Documentos_Localizados 20 12.50 62.50 43.1250 14.32414 205.181 
PostTest_Porcentaje_Documentos_Localizados 20 50.00 100.00 81.2500 14.90099 222.039 
N válido (por lista) 20 














































De acuerdo a la métrica: Porcentaje de documentos localizados (PDL), 
respecto al método para controles documentales; del PreTest fue obtenido una 
estimación sobre el promedio de 43.13%, acerca del PostTest fue obtenido un 
81.25%. Mostrando un cambio de mejoría sobre lo previo y posterior al 
experimento. Además, el valor menor fue del 12.50% previo, y 50.00% posterior 
al experimento. Obteniendo valores mayores, un 62.50% previo, y 100.00% 
posterior al experimento. En cuanto a la desviación de la métrica, respecto al 
PreTest tuvo una variabilidad del 14.32% y del PostTest tuvo una resultante del 
14.90%.  
 
En la figura 14, apreciándose cada media del porcentaje de documentos 
localizados (PDL), previo y posterior de la implementación de la plataforma 
online. 
 
Figura 14: Porcentaje de documentos localizados, 
 antes y después de la implementación del sistema web 
 
 
Optando por una evaluación inferencial sobre el estudio, efectuando y 
evaluaciones normales sobre cada indicador: Tasa de unidades documentales 
descritas (TUDD) y el porcentaje de documentos localizados (PDL), a partir del 
uso en Shapiro-Wilk, denotando a partir que el número muestreado 














































Dicho estudio se realizó con la interpretación sobre datos recolectados para 
ambas métricas utilizando un software analítico denominado como IBM SPSS 
Statistics v.25, manteniendo una escala sobre confiabilidad del 95.00%:  
Se tuvo como objetivo considerar una prueba de hipótesis; teniendo valores 
analizados sobre su corroboración mientras se distribuyen, específicamente de 
acuerdo a la métrica: Tasa de unidades documentales descritas (TUDD), 
determinando la existencia sobre datos paramétricos y/o datos no normales. 
Tabla 12: Prueba de normalidad del indicador: Tasa de unidades 
documentales descritas, antes y después de implementar el sistema web 
Prueba para normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_Tasa_Unidades_Documentales_Descritas .906 20 .052 
PostTest_Tasa_Unidades_Documentales_Descritas .910 20 .063 
Con respecto al cuadro 12, cada valor final resultante, los cuales mostraron 
sobre el Sig. para la primera métrica: Tasa de unidades documentales descritas 
(TUDD), respecto al método para controles documentales; del PreTest fue del 
0.052, siendo superior a 0.050, concluyendo que los datos ingresados se 
denotan como datos paramétricos. Del PostTest fue del 0.063, siendo superior 
a 0.050, concluyendo que los datos ingresados para ambos grupos se denotan 
como datos paramétricos. Confirmando distribuciones normales para cada lado 
estudiado, teniendo lo previo y lo posterior, evidenciándose en la figura 15 y 16, 




Figura 15: Prueba de normalidad de la tasa de unidades documentales 
descritas antes de la implementación del sistema web 
 
 
Figura 16: Prueba de normalidad de la tasa de unidades documentales 




























































































Se tuvo como objetivo considerar una prueba de hipótesis; teniendo valores 
analizados sobre su corroboración mientras se distribuyen, específicamente de 
acuerdo a la métrica: Porcentaje de documentos localizados (PDL), 
determinando la existencia sobre datos paramétricos y/o datos no normales. 
Tabla 13: Prueba de normalidad del indicador: Porcentaje de documentos 
localizados, antes y después de implementar el sistema web 
Prueba para normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
PreTest_Porcentaje_Documentos_Localizados .917 20 .085 
PostTest_Porcentaje_Documentos_Localizados .908 20 .058 
Con respecto a la tabla 13, cada valor final resultante, los cuales mostraron 
sobre el Sig. para la segunda métrica: Porcentaje de documentos localizados 
(PDL), respecto al método para controles documentales; del PreTest fue del 
0.085, siendo superior a 0.050, concluyendo que los datos ingresados se 
denotan como datos paramétricos. Del PostTest fue del 0.058, siendo superior 
a 0.050, concluyendo que los datos ingresados para ambos grupos se denotan 
como datos paramétricos. Confirmando distribuciones normales para cada lado 
estudiado, teniendo lo previo y lo posterior, evidenciándose en la figura 17 y 18, 
cada histograma sobre dicha distribución correspondiente a la métrica en 
mención. 
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Figura 17: Prueba de normalidad del porcentaje de documentos localizados 
antes de la implementación del sistema web 
Figura 18: Prueba de normalidad del porcentaje de documentos localizados 

























































































Se tuvo un tercer análisis a través de las pruebas sobre hipótesis. La primera 
hipótesis de la presente investigación se basó en la primera hipótesis específica 
(HE1), la cual se definió en que el sistema web incrementa la tasa de unidades 
documentales descritas en el proceso de control documental en el Consorcio 
Educativo César Vallejo E.I.R.L., teniendo la tasa de unidades documentales 
descritas antes de utilizar el sistema (TUDDa) y la tasa de unidades 
documentales descritas después de utilizar el sistema (TUDDd). Se tuvo la 
primera hipótesis estadística, teniendo así a la hipótesis nula (H0) que se 
definió como que el sistema web no incrementa la tasa de unidades 
documentales descritas en el proceso de control documental en el Consorcio 
Educativo César Vallejo E.I.R.L., deduciendo que el indicador sin el sistema 
web es mejor que el indicador con el sistema web; mientras que la hipótesis 
alternativa (HA) se definió como que el sistema web incrementa la tasa de 
unidades documentales descritas en el proceso de control documental en el 
Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L., deduciendo que el indicador con el 
sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web.  
 
HA: TUDDa < TUDDd 
Confirmando dicha métrica evaluada en la plataforma online tuvo mejoría en 
contraste de la métrica en carencia de la plataforma online.  
 
Sobre la figura 19, fue denotado una tasa de unidades documentales descritas 











Figura 19: Tasa de unidades documentales descritas 
antes de la implementación del sistema web 
Figura 20: Tasa de unidades documentales descritas 

























































































Incrementándose la tasa de unidades documentales descritas, examinándose 
con chequear cada media correspondiente, denotando un 32.50% a un 74.17% 
final. 
 
Figura 21: Tasa de unidades documentales descritas 
 
 
Apreciándose incrementos notables en la tasa de unidades documentales 
descritas (TUDD), en el proceso de control documental sobre un 41.67%.  
 
Tabla 14: Prueba de T de Student del indicador: Tasa de unidades 
documentales descritas, antes y después de implementar el sistema web 
Pruebas con subgrupos emparejados 







-13.514 19 .000 
































































𝑻𝒄 = −𝟏𝟑. 𝟓𝟏𝟒𝟐𝟐𝟓𝟗𝟗𝟎𝟑𝟕𝟑𝟕𝟎 … → 𝑻𝒄 =̃ − 𝟏𝟑. 𝟓𝟏𝟒 
Figura 22: Prueba de T de Student: Tasa de unidades documentales descritas 
Lo obtenido fue -13.514, menor a -1.729, negando la formulación de tipo nulo, 
afirmando a formulación de tipo alterno ubicándose sobre un área denegada. 
Adicionalmente, fue determinado que el experimento incrementó la tasa de 
unidades documentales descritas en el proceso de control documental en el 
consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
Tc = - 13.514 

















































La segunda hipótesis de la presente investigación se basó en la segunda 
hipótesis específica (HE2), la cual se definió en que el sistema web incrementa 
el porcentaje de documentos localizados en el proceso de control documental 
en el Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L., teniendo el porcentaje de 
documentos localizados antes de utilizar el sistema (PDLa) y el porcentaje de 
documentos localizados después de utilizar el sistema (PDLd). Se tuvo la 
primera hipótesis estadística, teniendo así a la hipótesis nula (H0) que se 
definió como que el sistema web no incrementa el porcentaje de documentos 
localizados en el proceso de control documental en el Consorcio Educativo 
César Vallejo E.I.R.L., deduciendo que el indicador sin el sistema web es mejor 
que el indicador con el sistema web; mientras que la hipótesis alternativa (HA) 
se definió como que el sistema web incrementa el porcentaje de documentos 
localizados en el proceso de control documental en el Consorcio Educativo 
César Vallejo E.I.R.L., deduciendo que el indicador con el sistema web es mejor 
que el indicador sin el sistema web. 
HA: PDLa < PDLd 
Confirmando dicha métrica evaluada en la plataforma online tuvo mejoría en 
contraste de la métrica en carencia de la plataforma online.  
Sobre la figura 23, fue denotado el porcentaje de documentos localizados 
(PDL), se contó en 43.13% antes y en 81.25% después 
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Figura 23: Porcentaje de documentos localizados 
antes de la implementación del sistema web 
Figura 24: Porcentaje de documentos localizados 
























































































Incrementándose el porcentaje de documentos localizados, examinándose con 
chequear cada media correspondiente, denotando un 43.13% a un 81.25% 
final. 
Figura 25: Porcentaje de documentos localizados 
Con respecto a la figura 25, se apreció que hubo un incremento notable para el 
segundo indicador: Porcentaje de documentos localizados (PDL), en el proceso 
de control documental a manera general, el cual se incrementó en un 38.12%.  
Tabla 15: Prueba de T de Student del indicador: Porcentaje de documentos 
localizados, antes y después de implementar el sistema web 
Pruebas con subgrupos emparejados







-61.000 19 .000 


































































𝑻𝒄 = −𝟔𝟏. 𝟐𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟎 … → 𝑻𝒄 =̃ − 𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 
 
Figura 26: Prueba de T de Student: Porcentaje de documentos localizados 
 
 
Lo obtenido fue -61.000, menor a -1.729, negando la formulación de tipo nulo, 
afirmando a formulación de tipo alterno ubicándose sobre un área denegada. 
Adicionalmente, fue determinado que el experimento incrementó el porcentaje 
de documentos localizados en el proceso de control documental en el consorcio 




Tc = - 61.000 
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V. Discusión
Se obtuvo como resultante del estudio actual, gracias a la solución planteada,
que se incrementó la tasa de unidades documentales descritas (TUDD), de un
32.50% a un 74.17%, equivalente a una mejoría del 41.67%. Igualmente
Edinson Ricardo Quito Barragán, sobre su tesis “Implementación web de un
sistema de gestión y control de documentos, consolidado en una intranet
basada en las normas ISO 22000:2005 para la empresa Clave S.A.”, llegó a
una conclusión sobre un software online permite incrementar la tasa de
unidades documentales descritas, en su estudio incrementó la tasa de unidades
documentales descritas sobre un 21.00%.
También se obtuvo como resultante del estudio actual, gracias a la solución 
planteada, que se incrementó el porcentaje de documentos localizados (PDL), 
de un 43.13% a un 81.25%, equivalente a una mejoría del 38.12%. Igualmente 
José Luis Sánchez Rueda, sobre su tesis “Sistema web para el proceso de 
control documental en la empresa Representaciones CRATI E.I.R.L.”, llegó a 
una conclusión sobre un software online permite incrementar el porcentaje de 
documentos localizados, en su estudio incrementó el porcentaje de 
documentos localizados sobre un 52.50%. 
Una creación y programación de la solución planteada implementada significó 
el mejoramiento del proceso de control documental conforme a su uso logrando 
una optimización en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., por sobre 
donde, todos los participantes utilizan la herramienta tecnológica de manera 
adecuada, desde el registro de documentos hasta el control y seguimiento 
dentro de los procedimientos documentales. De la misma manera, Ana María 
Adriazola Mellado en su tesis, “Propuesta para la gestión documental de 
archivos escolares en Chile: El instituto nacional general José Miguel Carrera”, 
concluyó que gracias a una tecnología de información propuesta sobre la 
gestión, dio mejora logrando un ahorro notable de gastos, recursos y 
organización de los activos de la empresa, cumpliendo con las metas 
propuestas referentes al proceso de control documental en el consorcio 
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VI.Conclusiones
Se tuvo como conclusión que el sistema web mejoró el proceso de control
documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L., pues posibilitó el
incremento en la tasa de unidades documentales descritas (TUDD), lo que
permitió el buen funcionamiento sobre el registro completo de cada documento
archivado en el repositorio de la plataforma online.
Así mismo, se logró un incremento en el porcentaje de documentos localizados 
(PDL), pues posibilitó poder encontrar rápidamente y eficazmente las unidades 
documentales solicitadas por parte de los responsables de cada área. Además, 
logrando mejorías institucionales significativas con respecto a los 
procedimientos documentales en el momento de llevar a cabo las tareas 
designadas por el administrador del área. 
Además, se concluyó que un sistema web pudo incrementar la tasa de 
unidades documentales descritas (TUDD), en un 41.67%. Por lo tanto, se 
afirmó que un sistema web mejoró la tasa de unidades documentales descritas 
sobre el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L.  
Por último, se tuvo como conclusión que un sistema pudo incrementar el 
porcentaje de documentos localizados (PDL), en un 38.12%. Por lo tanto, se 
afirmó que un sistema web mejoró el porcentaje de documentos localizados 
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VII. Recomendaciones
En estudios futuros de índole similar, se recomienda considerar la utilización
de las métricas de la tasa de unidades documentales descritas (TUDD) y el
porcentaje de documentos localizados (PDL), por lo que brindan diversos
roles importantes sobre cada método para controles documentales, teniendo
como consecuencia el cumplimiento de cada objetivo y cada meta planteada
por parte de un ente organizacional.
Se tiene como sugerencia, el desarrollo de innovaciones online para entes del 
mismo sector, para mejorar cada procedimiento dentro del proceso sobre un 
control documental, obteniéndose valores resultantes con índole del tipo 
estructurados y eficaces, permitiendo comparar dichos valores con las 
pruebas planificadas dentro de la investigación.  
Antes de la investigación, todos los procedimientos dentro del proceso de 
control documental se realizaban de forma desorganizada a causa de 
realizarlos de forma manual, provocando que cada dato estuviera ubicado 
totalmente descentralizado. Siendo así, que se recomienda al consorcio 
educativo César Vallejo E.I.R.L. ubicado en la localidad de Puente Piedra, 
seguir implementando tecnologías de información, siendo esta herramienta 
tecnológica primordial en la entidad. 
Es sugerible, verificar de forma minuciosa el contenido del documento 
registrado en el repositorio para evitar pasar por alto que no se encuentra 
completo en su totalidad, del mismo modo, será de vital relevancia efectuar 
un seguimiento sobre cada procedimiento respecto al método para controles 
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Anexo 1: Matriz de consistencia
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Metodología 
General General General Independiente 
Tipo de estudio: 
Explicativo, experimental y aplicada 
Diseño de estudio: 
Pre-experimental 
Población (Finita): 
I1: 175 documentos registrados 
I2: 275 documentos buscados 
Muestra: 
I1: 120 documentos registrados 
I2: 160 documentos buscados 
Muestreo: 
No probabilístico y estratificado 
Recolección de datos: 
Fichaje: Ficha de registro 
Encuesta: Entrevista 
Método de análisis de datos: 
Coeficiente correlación de Pearson 
Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) 
Prueba T de Student (relacionadas) 
Desarrollo de software: 
Metodología OOHDM 
Resultados: 
I1: De 32.50%, a 74.17% 
I2: De 43.13%, a 81.25% 
¿Cómo influye un sistema 
web en el proceso de 
control documental en el 
consorcio educativo 
César Vallejo E.I.R.L? 
Determinar la influencia del 
sistema web en el proceso 
de control documental en el 
consorcio educativo César 
Vallejo E.I.R.L. 
El sistema web mejora el 
proceso de control 
documental en el consorcio 




Específicos Específicos Específicos Dependiente 
PE1: ¿Cómo influye un 
sistema web en la tasa de 
unidades documentales 
descritas en el proceso de 
control documental en el 
consorcio educativo 
César vallejo E.I.R.L?
OE1: Determinar la 
influencia del sistema web 
en la tasa de unidades 
documentales descritas en 
el proceso de control 
documental en el Consorcio 
Educativo César Vallejo 
E.I.R.L.
HE1: El Sistema web 
incrementa la tasa de 
unidades documentales 
descritas en el proceso de 
control documental en el 











PE2: ¿Cómo influye un 
sistema web en el 
porcentaje de 
documentos localizados 
en el proceso de control 
documental en el 
consorcio educativo 
César vallejo E.I.R.L?
OE2: Determinar la 
influencia del sistema web 
en el porcentaje de 
documentos localizados en 
el proceso de control 
documental en el Consorcio 
Educativo César Vallejo 
E.I.R.L.
HE2: El Sistema Web 
incrementa el porcentaje de 
documentos localizados en 
el proceso de control 
documental en el consorcio 





Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Ficha técnica. Instrumento de recolección de datos 
Autor Sotomayor Santiago, David Alejandro. 
Nombre del instrumento Ficha de registro. 
Lugar Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L. 
Fecha de aplicación Del 1 al 31 de julio del 2019 (Test). 
Del 1 al 28 de agosto del 2019 (ReTest). 
Del 2 al 27 de septiembre del 2019 (Población). 
Del 1 al 29 de octubre del 2019 (PreTest). 
Del 3 al 28 de febrero del 2020 (PostTest). 
Objetivo Determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de control documental en el Consorcio Educativo César 
Vallejo E.I.R.L. 
Tiempo de duración 20 días (Análisis de lunes a viernes). 
Elección de técnica e instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable dependiente: 








Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Instrumento de investigación 
Indicador: Tasa de unidades documentales descritas. Test 
85 
Indicador: Tasa de unidades documentales descritas. ReTest 
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Indicador: Tasa de unidades documentales descritas. Población 
87 
Indicador: Tasa de unidades documentales descritas. PreTest (Muestra N.°1) 
88 
Indicador: Tasa de unidades documentales descritas. PostTest (Muestra N.°2) 
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Indicador: Porcentaje de documentos localizados. Población 
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Indicador: Porcentaje de documentos localizados. PreTest (Muestra N.°1) 
93 
Indicador: Porcentaje de documentos localizados. PostTest (Muestra N.°2) 
94 
Anexo 4: Base de datos experimental 
Tipo de análisis: Análisis Test-ReTest (Confiabilidad) 
Indicador: Tasa de unidades documentales descritas (TUDD) 
Indicador: Porcentaje de documentos localizados (PDL) 
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Tipo de análisis: Análisis PreTest-PostTest (Normalidad) 
Indicador: Tasa de unidades documentales descritas (TUDD) 
Indicador: Porcentaje de documentos localizados (PDL) 
Valores para el PreTest 
(Promedios de Octubre)





16.67 66.67 Estadístico gl Sig.
66.67 83.33 PreTest_TUDD 0.906 20 0.052
















* Se concluye que existe una distribución normal ya que el





DISTRIBUCIÓN NORMAL    0.050 ≤ Sig.
Valores para el PreTest 
(Promedios de Octubre)





50.00 87.50 Estadístico gl Sig.
25.00 62.50 PreTest_PDL 0.917 20 0.085
















* Se concluye que existe una distribución normal ya que el





DISTRIBUCIÓN NORMAL    0.050 ≤ Sig.
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Anexo 5: Resultados de la confiabilidad del instrumento 
Nivel de la confiabilidad del instrumento 
Indicador: Tasa de unidades documentales descritas (TUDD) 
 
 
Se pudo observar que, se tuvo que para el indicador: Tasa de unidades 
documentales descritas (TUDD), tuvo un valor de 0.700, con lo cual se indicó que se 
encontraba en un nivel aceptable. 
 
Nivel de la confiabilidad del instrumento 
Indicador: Porcentaje de documentos localizados (PDL) 
 
 
Se pudo observar, se tuvo que para el indicador: Porcentaje de documentos 
localizados (PDL), tuvo un valor de 0.733, con lo cual se indicó que se encontraba 
en un nivel aceptable. 
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Anexo 6: Validación 
Selección de metodología de desarrollo (Software - Sistema web). Primer experto 
“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTROL DOCUMENTAL EN EL CONSORCIO 
EDUCATIVO CÉSAR VALEJO E.I.R.L.” 
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Selección de metodología de desarrollo (Software - Sistema web). Segundo experto 
“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTROL DOCUMENTAL EN EL CONSORCIO 
EDUCATIVO CÉSAR VALEJO E.I.R.L.” 
99 
Selección de metodología de desarrollo (Software - Sistema web). Tercer experto 
“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTROL DOCUMENTAL EN EL CONSORCIO 
EDUCATIVO CÉSAR VALEJO E.I.R.L.” 
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Validación: Tasa de unidades documentales descritas. Primer experto 
Sistema web para el proceso de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
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Validación: Tasa de unidades documentales descritas. Segundo experto 









Sistema web para el proceso de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
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Validación: Porcentaje de documentos localizados. Primer experto 
Sistema web para el proceso de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
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Validación: Porcentaje de documentos localizados. Segundo experto 
Sistema web para el proceso de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
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Validación: Porcentaje de documentos localizados. Tercer experto 
Sistema web para  el proceso de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. 
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Anexo 7: Entrevista 
Entrevista realizada al gerente general del consorcio educativo 
1. ¿Qué área y proceso cree usted que tiene más dificultades?
Hay un sin fin de dificultades en los procesos que tenemos en las áreas; el proceso
más afectado es sobre el control documental. Tenemos toda la información de forma
manual; y a la hora de atender a los clientes existe demora por tener que constatar la
información sobre los documentos.
2. ¿Cómo realizan su proceso de control documental?
Tenemos diferentes tipos de tramites que se realiza de forma manual, al momento de
atender a un cliente se pregunta que tramite realizara, en ese momento recibe el
nombre del tipo de trámite que realizara, puede ser un registro o la búsqueda de un
documento que ya se haya solicitado con anterioridad. En caso de que el documente
no exista o se encuentre en pendiente se comunica que el documento aún no está
listo caso de existir dicho documento solicitado, pero sino existe el documento lo que
se hace es registrar dicho trámite de forma manual.
3. ¿Qué problemas puede observar que existen en el proceso de control
documental en el día a día?
Lo más notorio son las demoras frecuentes producidas al registrar el documento
completo, por la falta de un control documental ocasiona un gran problema. Tampoco
se tiene un adecuado reporte del porcentaje de documentos que se encuentran en
los archiveros a causa de tener los registros de cada documento de forma manual.
4. ¿Qué consecuencias han presentado el mal proceso de control documental?
Tuvimos problemas con los documentos solicitados por los clientes, se podría
mencionar el mal registro del documento, donde dichos documentos no tenían la
información completa, debido a esto una parte de los clientes afectados reclamaron
el dinero proporcionado para dicho trámite. También tuvimos clientes que supieron
comprender la situación y hasta el día de hoy seguimos contando con ellos. Por
ejemplo, solicitaron una constancia de traslado, pero en nuestro cuaderno indicaba
falta de información para poder generar ese documento.
5. ¿Considera que la implementación de un sistema web para el proceso de
control documental ayudaría a la empresa Consorcio Educativo César Vallejo?
Sí, yo pienso que esto aportaría mucho a la empresa, también tuvimos en mente
sistematizar todo, pero todo es poco a poco y tener esta propuesta no me hizo dudar
así que esperamos solucionar los inconvenientes presentados y tener a nuestros
clientes satisfechos gracias a esta innovación.
EMPRESA Consorcio Educativo César Vallejo E.I.R.L. 
ENTREVISTADO Freddy Jave Ochoa 
CARGO Director general 
ENTREVISTADOR David Alejandro Sotomayor Santiago 
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Anexo 8: Carta de aprobación de la empresa 
Carta de aceptación del proyecto de investigación 
CARTA DE ACEPTACIÓN 
Puente Piedra, 15 de septiembre del 2019 
DRA. LILY SALAZAR CHAVEZ 
COORDINADORA  ACADÉMICA  DE  LA  ESCUELA  PROFESIONAL  DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de su 
conocimiento  que,  el  alumno  DAVID  ALEJANDRO  SOTOMAYOR 
SANTIAGO, de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, ha sido admitido para realizar su “PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN” de su tesis titulada “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO 
DE CONTROL DOCUMENTAL EN EL CONSORCIO EDUCATIVO CÉSAR 
VALLEJO E.I.R.L.”, en nuestra empresa. 




Anexo 9: Carta de aceptación para la recolección de datos 
Carta de aceptación de recolección de datos para su análisis 
CARTA DE ACEPTACIÓN 
Puente Piedra, 22 de septiembre del 2019 
DRA. LILY SALAZAR CHAVEZ 
COORDINADORA  ACADÉMICA  DE  LA  ESCUELA  PROFESIONAL  DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de su 
conocimiento  que,  el  alumno  DAVID  ALEJANDRO  SOTOMAYOR 
SANTIAGO, de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, ha sido admitido para realizar la recolección de datos 
perteneciente a la asignatura de “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” de su 
tesis titulada “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTROL 
DOCUMENTAL EN EL CONSORCIO EDUCATIVO CÉSAR VALLEJO 
E.I.R.L.”, en nuestra empresa.





Anexo 10: Acta de implementación del sistema web en la empresa 




ACTA DE CONFORMIDAD 
 
Puente Piedra, 18 de mayo del 2020 
DRA. LILY SALAZAR CHAVEZ 
 
COORDINADORA  ACADÉMICA  DE  LA  ESCUELA  PROFESIONAL  DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de su 
conocimiento  que,  el  alumno  DAVID  ALEJANDRO  SOTOMAYOR 
SANTIAGO, de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, ha sido partícipe en la implementación de la 
herramienta tecnológica perteneciente a la asignatura de “DESARROLLO DE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” de su tesis titulada “SISTEMA WEB PARA 
EL PROCESO DE CONTROL DOCUMENTAL EN EL CONSORCIO 
EDUCATIVO CÉSAR VALLEJO E.I.R.L.”, en nuestra empresa y brindando el 
acceso a futuras actualizaciones que se vean requeridas. 
 




Anexo 11: Valores de los rangos para la distribución de T de Student 
Identificación para el valor del T teórico como punto de corte del estudio 
En el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo un análisis estadístico 
haciendo uso de la prueba de hipótesis haciendo uso de la distribución de T de 
Student para poder contrastar la veracidad de las hipótesis de investigación 
planteadas, tanto para el primer indicador: Tasa de unidades documentales 
descritas (TUDD), como para el segundo indicador: Porcentaje de documentos 
localizados (PDL). 
En ambos indicadores se llevó a cabo el uso de la ficha de registro como 
instrumento de recolección de datos, encontrándose estratificado en 20 elementos 
(ítems), teniendo como valor para los grados de libertad (gl) a 19 y aplicando un 
nivel de confiabilidad del 95.00%, el cual equivale al valor de 0.05 como margen de 
error. En consecuencia, el valor para el T teórico adopta una equivalencia de 1.7291 









Anexo 13: Desarrollo de la metodología de software 
Sistema web para el proceso de control documental en el consorcio 
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I.  Marco de trabajo 
1.1 Descripción del proyecto 
Planteamiento de avance del proyecto 
El presente escrito brindó el análisis y diseño del sistema web para el proceso 
de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. de la 
localidad de Puente Piedra, haciendo uso de la metodología OOHDM, ya que 
dicha metodología de desarrollo de software del sistema web fue validada y 
seleccionada por los tres expertos en la sección anterior. 
 
Se identificaron los requerimientos deseados, así mismo gracias a la entrevista 
realizada al gerente general del consorcio educativo se pudo reunir información 
sobre como los actores interactuaban en el proceso de control documental.  
 
Se realizó el modelamiento de la base de datos y la maquetación de los módulos, 
en consecuencia, se tuvo la creación de los prototipos, los cuales se llevaron a 
producción evidenciando la interfaz gráfica de usuario de cada módulo 
desarrollado. No obstante, previamente se definió el tipo de arquitectura web a 
usar y las herramientas a utilizar, finalizando con el diccionario de datos. 
 
Necesidades del proyecto 
El proceso de control documental representó toda aquella actividad que buscó 
satisfacer la necesidad de las áreas (oficinas) al requerir registrar sus unidades 
documentales y a su vez poder realizar solicitudes de búsqueda de dicho 
documento para gestionarlo en el momento deseado para los fines a convenir, 
en el menor tiempo posible por parte del responsable de área de la organización. 
 
La necesidad principal para la implementación de un sistema web en el consorcio 
educativo, era que el proceso de control documental se realizaba de forma 
manual, al registrar una unidad documental se solía hacerlo de forma incompleta 
o hasta en ocasiones sin dejar el documento anexado. Cuando el responsable 
del área requería encontrar el documento se encontraba con el inconveniente de 
no contar con la información completa de la unidad documental solicitada 
provocando al área destinataria registrar el documento nuevamente. 
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En base a lo mencionado, el software en mención buscó apoyar en el registro y 
búsqueda de las unidades documentales por parte de los responsables de forma 
virtual (no presencial), logrando gestionar todas las solicitudes de búsqueda en 
el menor tiempo requerido y a su vez estando disponible en una plataforma web 
con el fin de poder estar al alcance de los involucrados del proceso, poder 
analizar la situación actual del consorcio educativo con respecto al proceso en 
mención y agilizarlas tareas en demanda. 
 
En resumen, el sistema web implementado buscó reducir los tiempos que 
tomaba encontrar unidades documentales, además poder registrar una unidad 
documental con toda la documentación correspondiente y agilizar el trabajo de 
las áreas destinatarias. 
 
Misión del proyecto 
El presente proyecto se orientó a lograr agilizar el proceso de control documental 
del consorcio educativo E.I.R.L. a través del uso de nuevas tecnologías para 
evitar las complicaciones durante operaciones del proceso mencionado 
promoviendo el buen uso del sistema para incrementar la buena organización, la 
experiencia de los participantes del proceso y mejorar la situación actual. 
 
Objetivo del proyecto 
El objetivo del proyecto fue contar con un sistema web que permita a los 
participantes del consorcio educativo poder llevar a cabo las tareas del proceso 
de control documental de forma óptima, ágil y veraz. 
 
Justificación del proyecto 
El sistema web desarrollado logró la mejora del proceso de control documental 
en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. en función de la completa 
optimización de todo el proceso en general. Siendo este software accesible a 
futuras nuevas actualizaciones, fortaleciendo las capacidades técnicas de los 
trabajadores, generando ganancias económicas y ahorrando gastos extras al 
negocio y por último beneficiando a la institución con brindarle un prestigio de 
calidad tanto de forma institucional como tecnológica en el sector. 
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1.2 Línea base del proyecto 
En esta sección se tuvo el alcance del proyecto indicando cuáles fueron algunas 
de las funcionalidades implementadas, además también se pudo observar el 
tiempo límite de entrega del proyecto y por último al equipo de trabajo, quiénes 
llevaron a cabo el desarrollo e implementación del software en una plataforma 
web. En la tabla 1, pudo evidenciarse lo mencionado previamente. 
 
Tabla 1: Línea base del proyecto 
Criterio Descripción 
Alcance 
- Implementación del proyecto en una plataforma web 
para que sea accesible a los trabajadores del proceso. 
- Manejar sesiones haciendo uso de niveles de usuario, 
limitando tareas por jerarquía institucional. 
- Registro, búsqueda, consulta, edición, eliminación o 
anulación de: Encargados, áreas (oficinas), categorías 
de documentos, repositorio de archivos y solicitudes. 
- Generación y exportación de reportes en formato PDF 
de los módulos mencionados anteriormente. 
- Campos de auditoria indicando el nombre del usuario 
para revisar las operaciones hechas por dicho empleado. 
- Módulo para observar la situación actual de los KPI 
identificados previamente a través de reportes en 
formato PDF que faciliten el entendimiento, únicamente 
a los encargados de nivel administrador. 
Tiempo 
- Concluir el proyecto en el plazo establecido. Teniendo 
como límite de fecha de entrega el 17 de mayo del 2020. 
Equipo de 
trabajo 
- El número de participantes del presente proyecto estuvo 
conformado por tres empleados de la organización. 
- Se tuvo como jefe de proyecto a Freddy Jave Ochoa. 
- Se tuvo como analista a Jorge Noa Torres. 
- Se tuvo como programador y administrador de la base 
de datos a David Alejandro Sotomayor Santiago. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Cronograma de actividades 
El cronograma de actividades, llamado también plan de trabajo, tuvo como 
finalidad tener de forma ordenada y organizada las tareas a realizar dentro de 
cada fase de la metodología de desarrollo de software del sistema web, la cual 
fue la metodología OOHDM y así poder llevar a cabo el adecuado desarrollo del 
sistema web para el proceso de control documental en el consorcio educativo 
César Vallejo E.I.R.L.  
 
Plan de trabajo del proyecto 
- Fecha de inicio: 12 de marzo del 2020. 
- Fecha de término: 17 de mayo del 2020. 
- Duración del proyecto (días): 48 días hábiles. 
- Número de fases previas (preliminares): 2 fases. 
- Número de fases de desarrollo (OOHDM): 4 fases. 
- Número de requerimientos funcionales (RF): 19 RF. 
- Número de requerimientos no funcionales (RNF): 7 RNF. 
- Número de participantes: 3 participantes en el equipo de trabajo. 
- Recursos: Jefe de proyecto, analista, administrador de BD y programador. 
 
En la figura 1, se pudo observar el cronograma de actividades resumido en el 
cual solo se evidencian las tareas, su duración, su fecha de inicio, su fecha de 
término y su respectivo diagrama de Gantt. 
 
















































En la figura 2, se pudo observar el cronograma de actividades detallado en el 
cual no solo se evidencian las tareas, su duración, su fecha de inicio, su fecha 
de término con su respectivo diagrama de Gantt, sino también el porcentaje 
completado de dicha tarea, su tarea predecesora y el recurso (participante) quien 
realizó la actividad todo de forma más descentralizada. 
 






















































































II. Obtención de requerimientos 
2.1 Requerimientos del sistema 
Requerimientos funcionales iniciales (RFI) 
Primero se tuvieron los requerimientos funcionales iniciales (RFI) que hicieron 
posible el adecuado funcionamiento del sistema web para el proceso de control 
documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.RL. Se pudieron observar 
los requerimientos funcionales identificados del proyecto (ver tabla 2 al 10). 
 
Tabla 2: Requerimiento funcional – RF01 
Id. Requerimiento: REQ – F01: Acceso al sistema. 
Entradas: Correo electrónico de acceso y clave de usuario. 
Salidas: Autenticación y acceso de acuerdo al nivel de usuario. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3: Requerimiento funcional – RF02 
Id. Requerimiento: REQ – F02: Mantenimiento de categorías. 
Entradas: Nombre de asignación y descripción de categoría. 
Salidas: Registro, consulta, edición, eliminación e impresión. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4: Requerimiento funcional – RF03 
Id. Requerimiento: REQ – F03: Mantenimiento de encargados. 
Entradas: 
Correo electrónico de acceso, clave de usuario, nombre 
de usuario, nombres del encargado, apellidos del 
encargado, teléfono, nivel de usuario y estado. 
Salidas: Registro, consulta, edición, eliminación e impresión. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5: Requerimiento funcional – RF04 
Id. Requerimiento: REQ – F04: Mantenimiento de oficinas. 
Entradas: Nombre de área y responsable de área. 
Salidas: Registro, consulta, edición, eliminación e impresión. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Requerimiento funcional – RF05 
Id. Requerimiento: REQ – F05: Módulo de repositorio. 
Entradas: 
Título del documento, categoría, área destinataria, 
encargado, fecha de subida, hora de subida y archivo. 
Salidas: Registro, consulta, edición, eliminación e impresión. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7: Requerimiento funcional – RF06 
Id. Requerimiento: REQ – F06: Módulo de búsquedas. 
Entradas: 
Título de la solicitud, categoría, área destinataria, 
encargado, fecha de solicitud y hora de solicitud. 
Salidas: Registro, consulta, edición, eliminación e impresión. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8: Requerimiento funcional – RF07 
Id. Requerimiento: REQ – F07: Módulo de derivaciones. 
Entradas: Fecha de entrega, solicitud, archivo y mensaje. 
Salidas: Registro, consulta, edición, eliminación e impresión. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9: Requerimiento funcional – RF08 
Id. Requerimiento: REQ – F08: Módulo de situación actual. 
Entradas: Ninguna (-). 
Salidas: Consulta e impresión. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10: Requerimiento funcional – RF09 
Id. Requerimiento: REQ – F09: Cierre de sesión. 
Entradas: Ninguna (-). 
Salidas: Finalización de sesión del usuario actual. 





Requerimientos no funcionales (RNF) 
Primero se tuvieron los requerimientos no funcionales identificados que hicieron 
posible el idóneo rendimiento, funcionalidad y trazabilidad del sistema web para 
el proceso de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.RL. 
Se pudieron observar los requerimientos no funcionales identificados del 
proyecto (ver tabla 11 al 17). 
 
Tabla 11: Requerimiento no funcional – RNF01 
Id. Requerimiento: REQ – NF01: Perceptibilidad. 
Descripción: 
El sistema web debe poder ser comprendido con 
facilidad por parte de los encargados quienes lo utilicen. 
Prioridad: Alta. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12: Requerimiento no funcional – RNF02 
Id. Requerimiento: REQ – NF02: Operabilidad. 
Descripción: 
El sistema web debe poder realizar las operaciones del 
proceso de control documental sin problemas. 
Prioridad: Alta. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13: Requerimiento no funcional – RNF03 
Id. Requerimiento: REQ – NF03: Escalabilidad. 
Descripción: El sistema debe poder actualizarse sin perder fluidez. 
Prioridad: Alta. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14: Requerimiento no funcional – RNF04 
Id. Requerimiento: REQ – NF04: Mantenibilidad. 
Descripción: 
El sistema web debe contar con el mantenimiento de los 
encargados, oficinas y categorías de documentos. 
Prioridad: Alta. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Requerimiento no funcional – RNF05 
Id. Requerimiento: REQ – NF05: Rendimiento. 
Descripción: 
El sistema debe poder utilizarse de forma ágil, rápida y 
sin trabas durante el proceso de control documental. 
Prioridad: Alta. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16: Requerimiento no funcional – RNF06 
Id. Requerimiento: REQ – NF06: Espacio de almacenamiento. 
Descripción: 
El sistema debe permitir subir archivos al repositorio 
una vez se encuentre subido a un dominio además de 
subirlos con una velocidad óptima. 
Prioridad: Alta. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17: Requerimiento no funcional – RNF07 
Id. Requerimiento: REQ – NF07: Fiabilidad y seguridad. 
Descripción: 
El sistema debe contar con autenticación al acceder al 
sistema, además de realizar una verificación de dos 
pasos al iniciar sesión y al solicitar acceso a una unidad 
documental derivada que se encuentre protegida. 
Prioridad: Alta. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resumen de requerimientos del sistema 
Una vez identificado los requerimientos funcionales iniciales y los requerimientos 
no funcionales pertenecientes al sistema web para el proceso de control 
documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.RL. se decidió realizar 
un resumen de todos los requerimientos del sistema, en el cual se detalló de 
forma desglosada y/o descentralizada los requerimientos funcionales iniciales ya 
que en un primer momento se identificaron de forma general pero en esta 
sección se tendrán de forma más específica, además también se tendrán los 
requerimientos no funcionales identificados previamente, todo lo mencionado fue 
evidenciado en la tabla 18. 
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Tabla 18: Listado de requerimientos del sistema 
Solución informática planteada 
Sistema web para el proceso de control documental 
Código Requerimientos funcionales 
RF01 Debe contar con una página de acceso al sistema. 
RF02 Debe permitir registrar una categoría de documento. 
RF03 Debe permitir interactuar con el módulo de categorías e imprimir reporte. 
RF04 Debe permitir registrar un encargado (usuario). 
RF05 Debe permitir interactuar con el módulo de encargados e imprimir reporte. 
RF06 Debe permitir registrar una oficina (área). 
RF07 Debe permitir interactuar con el módulo de oficinas e imprimir reporte. 
RF08 Debe permitir registrar una unidad documental. 
RF09 Debe permitir determinar el estado de una unidad documental. 
RF10 Debe permitir interactuar con el módulo de repositorio e imprimir reporte. 
RF11 Debe permitir registrar una solicitud de búsqueda. 
RF12 Debe permitir determinar el estado de una solicitud de búsqueda. 
RF13 Debe permitir interactuar con el módulo de búsquedas e imprimir reporte. 
RF14 Debe permitir registrar una derivación de una unidad documental. 
RF15 Debe permitir confirmar una derivación de una unidad documental. 
RF16 Debe permitir interactuar con el módulo de derivaciones e imprimir reporte. 
RF17 
Debe permitir interactuar con el módulo del indicador (KPI) de tasa de 
unidades documentales descritas (TUDD) e imprimir su ficha de registro. 
RF18 
Debe permitir interactuar con el módulo del indicador (KPI) de porcentaje 
de documentos localizados (PDL) e imprimir su ficha de registro. 
RF19 Debe permitir contar con el cierre de sesión de la cuenta activa. 
Código Requerimientos no funcionales 
RNF01 El sistema debe contar con el atributo de perceptibilidad. 
RNF02 El sistema debe contar con el atributo de operabilidad. 
RNF03 El sistema debe contar con el atributo de escalabilidad. 
RNF04 El sistema debe contar con el atributo de mantenibilidad. 
RNF05 El sistema debe contar con el atributo de rendimiento. 
RNF06 El sistema debe contar con el atributo de espacio y almacenamiento. 
RNF07 El sistema debe contar con el atributo de fiabilidad y seguridad. 




2.2 Actores e implicados del proceso 
Se analizó el proceso de control documental en el consorcio educativo César 
Vallejo E.I.R.L. para conocer los actores e implicados del proceso tanto antes de 
la implementación de la solución (sistema web) como después de la 
implementación de la solución (sistema web), además de conocer las funciones 
establecidas por cada actor participantes del proceso de control documental en 
el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L.  
 
En la tabla 19, se pudo apreciar el número de actores (roles) y si estos estaban 
implicados ya sea de forma activa o pasiva en el proceso de control documental 
en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L. antes y después de la 
implementación del proyecto. 
 
Tabla 19: Implicados del proceso de control documental 
N° Actor / Rol 
Participación 
Proceso de control 
documental (antes) 
Proceso de control 
documental (después) 
1 Administrador Activa Activa 
2 Operador Activa Activa 
2 Recepcionista Activa Activa 
8 Responsable de área Pasiva Activa 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 20, fueron evidenciadas las funciones correspondientes de todos los 
actores (roles) participantes del proceso de control documental en el consorcio 
educativo César Vallejo E.I.R.L. 
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Tabla 20: Funciones de los actores del proceso de control documental 
Actor / Rol Descripción de las funciones correspondientes 
Administrador 
- Actor con los privilegios de nivel de usuario más alto, el cual tiene acceso a todos los módulos del sistema. 
- Realiza el mantenimiento completo de los encargados, oficinas y categorías de los documentos. 
- Registra las unidades documentales de acuerdo a su categoría y área destinataria en el módulo de repositorio. 
- Verifica y valida el estado de las unidades documentales archivadas en el repositorio por su estado. 
- Registra las solicitudes de búsqueda de las unidades documentales en el módulo de solicitudes. 
- Verifica y valida el estado de las solicitudes de búsqueda de las unidades documentales por su localización. 
- Informa a los responsables de las otras áreas el estado de sus solicitudes de búsqueda de las unidades documentales, en caso 
se haya localizado se deriva el archivo, de lo contrario se procesa el registro de la unidad documental faltante. 
- Analiza la situación actual del proceso de control documental por lapsos de tiempo de acuerdo a dos indicadores (KPI). 
Operador 
- Actor con los privilegios de nivel de usuario común, el cual tiene el acceso restringido a ciertos módulos del sistema. 
- Realiza el registro, búsqueda, consulta y edición de las oficinas y categorías de los documentos (no eliminación). 
- Registra las unidades documentales de acuerdo a su categoría y área destinataria en el módulo de repositorio. 
- Registra las solicitudes de búsqueda de las unidades documentales en el módulo de solicitudes. 
- Verifica y valida el estado de las solicitudes de búsqueda de las unidades documentales por su localización. 
Recepcionista 
- Actor el cual recibe un listado de las solicitudes de búsqueda de unidades documentales por parte de los responsables de las 
otras oficinas (áreas). Entregando dicho listado al administrador, para que este gestione las solicitudes entre los operadores. 
Responsable 
de área 
- Actor el cual entrega un listado de solicitudes de búsqueda de unidades documentales a uno de los dos recepcionistas. 
- Es el responsable de las tareas de su área correspondiente y de descargar las unidades documentales derivadas a su área. 




2.3 Casos de uso del sistema 
Identificación de casos de uso del sistema 
Se agruparon los requerimientos funcionales (RF) del sistema en asignaciones. 
En la tabla 21, se pudo evidenciar los casos de uso del sistema identificados. 
 
Tabla 21: Casos de uso del sistema 
Código Asignación Tipo Estructuración 
CUS01 Acceso al sistema Absoluto No 
CUS02 Mantenimiento de categorías Absoluto Sí 
CUS03 Mantenimiento de encargados Absoluto Sí 
CUS04 Mantenimiento de oficinas Absoluto Sí 
CUS05 Módulo de repositorio Absoluto Sí 
CUS06 Módulo de búsqueda Absoluto Sí 
CUS07 Módulo de derivaciones Absoluto Sí 
CUS08 Módulo de situación actual Parcial Sí 
CUS09 Cierre de sesión Absoluto No 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diagrama de casos de uso del sistema 
En la figura 3, se pudo evidenciar el diagrama de casos de uso del sistema. 
 


































































III. Diseño conceptual 
3.1 Modelo lógico de la base de datos 
En la figura 4, se llevó a cabo la elaboración del diseño conceptual, el cual partió 
de un modelo conceptual para plasmarlo en el modelo lógico de la base de datos. 
 
Figura 4: Modelo lógico de la base de datos 
 
 
3.2 Modelo físico de la base de datos 
Una vez realizado el modelo lógico de la base de datos, se procedió a detallarlo 
aún más. En la figura 5, se pudo observar el modelo físico de la base de datos. 
 













































































































IV. Diseño navegacional 
4.1 Estructuración de módulos 
En la figura 6, se tuvo la estructuración de módulos. La cual consistió en 
identificar que módulos se requerían para contar con todas las funcionalidades 
del sistema web además de analizar el orden de estos para su implementación. 
 












4.2 Diseño de diagrama navegacional 
En la figura 7, se pudo evidenciar la elaboración del diagrama navegacional, 
siendo este la unificación de cada caso de uso identificado previamente. 
 































































































































































V. Diseño de interfaz abstracta 
5.1 Maquetación de interfaces del sistema 
En el sistema se tuvo un “home principal”, el cual siempre respeta la misma 
estructura. En esta maquetación se cargan las vistas del contenido, el menú para 
el acceso a los módulos y su encabezado, esto fue evidenciado en la figura 8. 
 
Figura 8: Home principal del sistema 
 
 
5.2 Diseño de interfaces del Frontend 
Se tuvo un sistema web que administró la información de la base de datos del 
consorcio educativo, por lo cual con respecto al Frontend, en la figura 9, se tuvo 
un prototipo del Frontend, referente al inicio de sesión para el acceso al sistema. 
 


























































































5.3 Diseño de interfaces del Backend 
Con respecto a las interfaces del Frontend, se tuvieron diversos prototipos del 
sistema para cubrir los requerimientos. En la figura 10, se pudo observar el 
prototipo del Backend para el registro de categorías pertenecientes al sistema. 
 
Figura 10: Prototipo del Backend – PB01 
 
 
En la figura 11, se pudo observar el prototipo del Backend para el mantenimiento 
de categorías. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar y eliminar a las 
categorías pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 12, se pudo observar el prototipo del Backend del reporte generado 
en formato PDF de todas las categorías de unidades documentales. 
 
Figura 12: Prototipo del Backend – PB03 
 
 
En la figura 13, se pudo observar el prototipo del Backend para el registro de 
encargados pertenecientes al sistema. 
 



























































































En la figura 14, se pudo observar el prototipo del Backend para el mantenimiento 
de encargados. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar y eliminar a 
los encargados pertenecientes al sistema. 
 
Figura 14: Prototipo del Backend – PB05 
 
 
En la figura 15, se pudo observar el prototipo del Backend del reporte generado 
en formato PDF de los encargados por su nivel de usuario. 
 



























































































En la figura 16, se pudo observar el prototipo del Backend para el registro de 
oficinas pertenecientes al sistema. 
 
Figura 16: Prototipo del Backend – PB07 
 
 
En la figura 17, se pudo observar el prototipo del Backend para el mantenimiento 
de oficinas. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar y eliminar a las 
oficinas pertenecientes al sistema. 
 



























































































En la figura 18, se pudo observar el prototipo del Backend del reporte generado 
en formato PDF de todas las oficinas. 
 
Figura 18: Prototipo del Backend – PB09 
 
 
En la figura 19, se pudo observar el prototipo del Backend para el registro de 
documentos pertenecientes al sistema. 
 



























































































En la figura 20, se pudo observar el prototipo del Backend para la determinación 
del estado de los documentos pertenecientes al sistema. 
 
Figura 20: Prototipo del Backend – PB11 
 
 
En la figura 21, se pudo observar el prototipo del Backend para el módulo de 
repositorio. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar, determinar y 
eliminar a las unidades documentales pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 22, se pudo observar el prototipo del Backend del reporte generado 
en formato PDF de las unidades documentales por categoría o área destinataria. 
 
Figura 22: Prototipo del Backend – PB13 
 
 
En la figura 23, se pudo observar el prototipo del Backend para el registro de 
solicitudes de búsqueda pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 24, se pudo observar el prototipo del Backend para la determinación 
del estado de las solicitudes de búsqueda pertenecientes al sistema. 
 
Figura 24: Prototipo del Backend – PB15 
 
 
En la figura 25, se pudo observar el prototipo del Backend para el módulo de 
búsqueda. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar, determinar y 
eliminar a las solicitudes de búsqueda pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 26, se pudo observar el prototipo del Backend del reporte generado 
en formato PDF de las solicitudes de búsqueda por estado. 
 
Figura 26: Prototipo del Backend – PB17 
 
 
En la figura 27, se pudo observar el prototipo del Backend para el registro de 
derivaciones de unidades documentales pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 28, se pudo observar el prototipo del Backend para la confirmación 
de una derivación de una unidad documental pertenecientes al sistema. 
 
Figura 28: Prototipo del Backend – PB19 
 
 
En la figura 29, se pudo observar el prototipo del Backend para el módulo de 
derivaciones. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar, confirmar y 
eliminar a las derivaciones de unidades documentales pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 30, se pudo observar el prototipo del Backend del reporte generado 
en formato PDF de las derivaciones de unidades documentales por estado. 
 
Figura 30: Prototipo del Backend – PB21 
 
 
En la figura 31, se pudo observar el prototipo del Backend para el módulo de 
situación actual. En dónde se puede listar, buscar y consultar a los resultados 
del primer indicador (TUDD) perteneciente al sistema. 
 


























































































En la figura 32, se pudo observar el prototipo del Backend del reporte generado 
en formato PDF de las fichas de registro del primer indicador (TUDD). 
 
Figura 32: Prototipo del Backend – PB23 
 
 
En la figura 33, se pudo observar el prototipo del Backend para el módulo de 
situación actual. En dónde se puede listar, buscar y consultar a los resultados 
del segundo indicador (PDL) perteneciente al sistema. 
 


























































































En la figura 34, se pudo observar el prototipo del Backend del reporte generado 
en formato PDF de las fichas de registro del segundo indicador (PDL). 
 
Figura 34: Prototipo del Backend – PB25 
 
 
Como se pudo observar, se tuvieron veinticinco prototipos referentes al Backend, 
los cuáles hicieron posible el adecuado funcionamiento del sistema una vez 
estos fueron implementados en interfaces gráficas de usuario (GUI).  
 
Finalizando de esta forma la sección actual, pasando así a la fase de la 
implementación del proyecto que lleva por nombre “Sistema web para el proceso 
de control documental en el consorcio educativo César Vallejo E.I.R.L.”, 
haciendo uso de la metodología de desarrollo de software del sistema web que 









































































6.1 Herramientas de desarrollo 
Para la elaboración del proyecto se contó con diversas herramientas de 
desarrollo, las cuales pudieron ser evidenciadas en la tabla 22. 
 
Tabla 22: Herramientas de desarrollo 
Herramienta Versión Descripción 
AdminLTE 3.0.5 Framework utilizado para el sistema 
PHP 7.2.5 Lenguaje de programación principal 
Visual Studio Code 1.45 Editor de código para la programación 
Xampp 3.2.2 Gestión de la base de datos en MySQL 
Navicat Premium  12.0.9 Modelamiento de la base de datos 
Microsoft Project 2019 Elaboración del cronograma de Gantt 
StarUML 3.2.2 Diseño de los casos de uso del sistema 
Balsamiq Mockups 3.5.17 Diseño de los prototipos del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2 Arquitectura del sistema 
Para la elaboración del proyecto, se tomó la plantilla de AdminLTE v.3.0.5 como 
Framework de desarrollo web. Es por ello, que se tuvo como arquitectura del 
sistema a la de tipo lineal ya que permitió agilizar tiempos durante el desarrollo 
e implementación del proyecto además de facilitar la programación de cada 
módulo y funcionalidad del sistema. Al ser una plantilla de código libre y esta se 
encontraba diseñada con una arquitectura web lineal se llevó a cabo el proyecto 
usando este tipo de arquitectura web. 
 
6.3 Interfaz gráfica de usuario 
En esta sección, se tuvieron las capturas del sistema web para el proceso de 
control documental una vez desarrollado. Cada interfaz desarrollada se llevó a 
cabo a raíz de los prototipos elaborados previamente independientemente si 




En la figura 35, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el inicio 
de sesión y poder acceder al sistema. 
 
Figura 35: Interfaz de usuario – GUI01 
 
 
En la figura 36, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
registro de categorías de unidades documentales pertenecientes al sistema. 
 




























































































En la figura 37, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
mantenimiento de categorías. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar 
y eliminar a las categorías pertenecientes al sistema. 
 
Figura 37: Interfaz de usuario – GUI03 
 
 
En la figura 38, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del reporte 
generado en formato PDF de todas las categorías. 
 



























































































En la figura 39, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
registro de encargados pertenecientes al sistema. 
 
Figura 39: Interfaz de usuario – GUI05 
 
 
En la figura 40, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
mantenimiento de encargados. En dónde se puede listar, buscar, editar, 
consultar y eliminar a los encargados pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 41, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del reporte 
generado en formato PDF de los encargados por nivel de usuario. 
 
Figura 41: Interfaz de usuario – GUI07 
 
 
En la figura 42, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
registro de oficinas pertenecientes al sistema. 
 



























































































En la figura 43, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
mantenimiento de oficinas. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar y 
eliminar a las oficinas pertenecientes al sistema. 
 
Figura 43: Interfaz de usuario – GUI09 
 
 
En la figura 44, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del reporte 
generado en formato PDF de todas las oficinas. 
 


























































































En la figura 45, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
registro de documentos pertenecientes al sistema. 
 
Figura 45: Interfaz de usuario – GUI11 
 
 
En la figura 46, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para la 
determinación de documentos pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 47, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
módulo de repositorio. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar, 
determinar y eliminar a los documentos pertenecientes al sistema. 
 
Figura 47: Interfaz de usuario – GUI13 
 
 
En la figura 48, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del reporte 
generado en formato PDF de los documentos por categoría o área destinataria. 
 


























































































En la figura 49, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
registro de solicitudes de búsqueda pertenecientes al sistema. 
 
Figura 49: Interfaz de usuario – GUI15 
 
 
En la figura 50, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para la 
determinación de solicitudes de búsqueda pertenecientes al sistema. 
 


























































































En la figura 51, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
módulo de búsqueda. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar, 
determinar y eliminar a las solicitudes de búsqueda pertenecientes al sistema. 
 
Figura 51: Interfaz de usuario – GUI17 
 
 
En la figura 52, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del reporte 
generado en formato PDF de las solicitudes de búsqueda por estado. 
 


























































































En la figura 53, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
registro de derivaciones de unidades documentales pertenecientes al sistema. 
 
Figura 53: Interfaz de usuario – GUI19 
 
 
En la figura 54, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para la 
confirmación de una derivación de una unidad documental perteneciente al 
sistema. 
 


























































































En la figura 55, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
módulo de derivaciones. En dónde se puede listar, buscar, editar, consultar, 
confirmar y eliminar a las derivaciones de unidades documentales 
pertenecientes al sistema. 
 
Figura 55: Interfaz de usuario – GUI21 
 
 
En la figura 56, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del reporte 
generado en formato PDF de las derivaciones de unidades documentales por 
estado. 
 


























































































En la figura 57, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
módulo de situación actual. En dónde se puede listar, buscar y consultar a los 
resultados del primer indicador (TUDD) perteneciente al sistema. 
 
Figura 57: Interfaz de usuario – GUI23 
 
 
En la figura 58, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del reporte 
generado en formato PDF de las fichas de registro del primer indicador (TUDD) 
por un periodo de tiempo determinado. 
 


























































































En la figura 59, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el 
módulo de situación actual. En dónde se puede listar, buscar y consultar a los 
resultados segundo indicador (PDL) perteneciente al sistema. 
 
Figura 59: Interfaz de usuario – GUI25 
 
 
En la figura 60, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del reporte 
generado en formato PDF de las fichas de registro del segundo indicador (PDL) 
por un periodo de tiempo determinado. 
 


























































































6.4 Acta de pruebas funcionales 
Para verificar las funcionalidades del sistema, primero, se contó con las pruebas 
de desarrollo (creación de interfaces). Segundo, se tuvo a las pruebas 
funcionales. Finalmente, se tuvo las pruebas de testeo (área usuaria). En la tabla 
23, se pudo evidenciar el consolidado de planificación de pruebas del sistema. 
 
Tabla 23: Consolidado de planificación de pruebas del sistema 
Consolidado de planificación de pruebas del sistema 
Asignación de versiones a evaluar 
Versión Descripción 
PFS-01 Acceso y cierre de sesión 
PFS-02 Módulo de mantenimiento 
PFS-03 Módulo de repositorio 
PFS-04 Módulo de solicitudes 
PFS-05 Módulo de situación actual 
Planificación de pruebas 




PFS-01 11/05/2020 Aprobado 
PFS-02 11/05/2020 Aprobado 
PFS-03 12/05/2020 Aprobado 
PFS-04 12/05/2020 Aprobado 




PFS-01 13/05/2020 Aprobado 
PFS-02 13/05/2020 Aprobado 
PFS-03 14/05/2020 Aprobado 
PFS-04 14/05/2020 Aprobado 




PFS-01 15/05/2020 Aprobado 
PFS-02 15/05/2020 Aprobado 
PFS-03 16/05/2020 Aprobado 
PFS-04 16/05/2020 Aprobado 
PFS-05 17/05/2020 Aprobado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se pudo observar las actas de pruebas funcionales del sistema de cada 
requerimiento funcional y no funcional, agrupado de acuerdo a la versión de 
prueba asignada del presente proyecto (ver tabla 24 al 28). 
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Tabla 24: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS01 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS01 
 Objetivo de la  
 prueba funcional 









- Acceso al sistema. 
- Cierre de sesión. 
Requisitos 
del sistema 
RF01 y RF19 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los 
requerimientos funcionales y los requerimientos no 
funcionales correspondientes al objetivo y especificaciones 
de la prueba funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
✓ Acceso a la base de datos. 
✓ Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
✓ Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
✓ Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
✓ Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
✓ Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las 




Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
✓    APROBADO 
        FALLADO 
B. Requerimientos no funcionales Aplicación Aprobación 
Código Descripción Sí No Fecha 13/05/2020 
RNF01 Perceptibilidad X   
RNF02 Operabilidad X  
RNF03 Escalabilidad X  
RNF04 Mantenibilidad X  
RNF05 Rendimiento X  
RNF06 Espacio y almacenamiento  X 
RNF07 Fiabilidad y seguridad X  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS02 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS02 
 Objetivo de la  















Del RF02, al RF07 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los 
requerimientos funcionales y los requerimientos no 
funcionales correspondientes al objetivo y especificaciones 
de la prueba funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
✓ Acceso a la base de datos. 
✓ Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
✓ Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
✓ Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
✓ Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
✓ Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las 




Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
✓    APROBADO 
        FALLADO 
B. Requerimientos no funcionales Aplicación Aprobación 
Código Descripción Sí No Fecha 13/05/2020 
RNF01 Perceptibilidad X   
RNF02 Operabilidad X  
RNF03 Escalabilidad X  
RNF04 Mantenibilidad X  
RNF05 Rendimiento X  
RNF06 Espacio y almacenamiento  X 
RNF07 Fiabilidad y seguridad X  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS03 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS03 
 Objetivo de la  









Especificaciones - Repositorio. 
Requisitos 
del sistema 
Del RF08, al RF10 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los 
requerimientos funcionales y los requerimientos no 
funcionales correspondientes al objetivo y especificaciones 
de la prueba funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
✓ Acceso a la base de datos. 
✓ Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
✓ Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
✓ Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
✓ Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
✓ Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las 




Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
✓    APROBADO 
        FALLADO 
B. Requerimientos no funcionales Aplicación Aprobación 
Código Descripción Sí No Fecha 14/05/2020 
RNF01 Perceptibilidad X   
RNF02 Operabilidad X  
RNF03 Escalabilidad X  
RNF04 Mantenibilidad X  
RNF05 Rendimiento X  
RNF06 Espacio y almacenamiento X  
RNF07 Fiabilidad y seguridad X  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS04 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS04 
 Objetivo de la  














Del RF11, al RF16 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los 
requerimientos funcionales y los requerimientos no 
funcionales correspondientes al objetivo y especificaciones 
de la prueba funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
✓ Acceso a la base de datos. 
✓ Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
✓ Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
✓ Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
✓ Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
✓ Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las 




Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
✓    APROBADO 
        FALLADO 
B. Requerimientos no funcionales Aplicación Aprobación 
Código Descripción Sí No Fecha 14/05/2020 
RNF01 Perceptibilidad X   
RNF02 Operabilidad X  
RNF03 Escalabilidad X  
RNF04 Mantenibilidad X  
RNF05 Rendimiento X  
RNF06 Espacio y almacenamiento X  
RNF07 Fiabilidad y seguridad X  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS05 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS05 
 Objetivo de la  










- KPI: TUDD. 
- KPI: PDL. 
Requisitos 
del sistema 
Del RF17, al RF18 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los 
requerimientos funcionales y los requerimientos no 
funcionales correspondientes al objetivo y especificaciones 
de la prueba funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
✓ Acceso a la base de datos. 
✓ Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
✓ Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
✓ Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
✓ Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
✓ Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las 




Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
✓    APROBADO 
        FALLADO 
B. Requerimientos no funcionales Aplicación Aprobación 
Código Descripción Sí No Fecha 15/05/2020 
RNF01 Perceptibilidad X   
RNF02 Operabilidad X  
RNF03 Escalabilidad X  
RNF04 Mantenibilidad X  
RNF05 Rendimiento X  
RNF06 Espacio y almacenamiento  X 
RNF07 Fiabilidad y seguridad X  
Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Diccionario de datos 
Para la elaboración del diccionario de datos se tomó los valores de cada tabla 
de la base de datos llamada documental. En la tabla 29, se pudo observar el 
diccionario de datos de la base de datos del proyecto. 
 
Tabla 29: Diccionario de datos de la base de datos del proyecto 
Diccionario de la base de datos 
Base de datos Documental 
Cotejamiento utf8_general_ci 
Número de tablas Seis (6) tablas 
Tabla: Categorías 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_categoria (Primaria) int(11) No Sí Id de la categoría. 
nombre_cate varchar(30) No No Nombre de la categoría. 
descripcion_cate varchar(50) No No Descripción de la categoría. 
Tabla: Administradores 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_administrador (Primaria) int(11) No Sí Id del administrador. 
nombres_admin varchar(30) No No Nombres del administrador. 
apellidos_admin varchar(30) No No Apellidos del administrador. 
usuario_admin varchar(20) No No Nombre de usuario del administrador. 
correo_admin varchar(50) No Sí Correo electrónico del administrador. 
telefono_admin int(9) No No Teléfono del administrador. 
clave_admin varchar(32) No No Clave de acceso del administrador. 
code_admin int(6) Sí No Código de verificación de dos pasos. 
nivel_admin tinyint(1) No No Nivel de usuario del administrador. 
registro_admin date No No Fecha de registro del administrador. 
estado_admin varchar(10) No No Estado de cuenta del administrador. 
Tabla: Áreas 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_area (Primaria) int(11) No Sí Id del área (oficina). 
id_administrador (Foránea) int(11) No Sí Id del administrador. 
nombre_area varchar(30) No No Nombre del área (oficina). 
descripcion_area varchar(50) No No Descripción del área (oficina). 
Tabla: Documentos 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_documento (Primaria) int(11) No Sí Id del documento. 
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id_administrador (Foránea) int(11) No No Id del administrador. 
id_categoria (Foránea) int(11) No No Id de la categoría. 
id_area (Foránea) int(11) No No Id del área (oficina). 
subida_docu datetime No No Fecha de subida del documento. 
actualizacion_docu datetime No No Fecha de actualización del documento. 
titulo_docu varchar(50) No No Título del documento. 
size_docu int(50) No No Tamaño del documento. 
ruta_docu varchar(200) No No Ruta del documento. 
tipo_docu varchar(200) No No Tipo (formato) del archivo. 
estado_docu varchar(20) No No Estado del documento. 
Tabla: Solicitudes 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_solicitud (Primaria) int(11) No Sí Id de la solicitud de búsqueda. 
id_administrador (Foránea) int(11) No No Id del administrador. 
id_categoria (Foránea) int(11) No No Id de la categoría. 
id_area (Foránea) int(11) No No Id del área (oficina). 
registro_soli datetime No No Fecha de registro de la solicitud. 
respuesta_soli datetime No No Fecha de respuesta de la solicitud. 
titulo_soli varchar(50) No No Título de la solicitud de búsqueda. 
estado_soli varchar(20) No No Estado de la solicitud de búsqueda. 
Tabla: Derivaciones 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_derivacion (Primaria) int(11) No Sí Id de la derivación. 
id_solicitud (Foránea) int(11) No Sí Id de la solicitud de búsqueda. 
id_documento (Foránea) int(11) No Sí Id del documento. 
fecha_deriv datetime No No Fecha de la derivación. 
mensaje_deriv varchar(70) Sí No Mensaje de la derivación. 
respuesta_deriv varchar(70) No No Respuesta de la derivación. 
entrega_deriv varchar(10) No No Estado del mensaje de la derivación. 
estado_deriv varchar(10) No No Nivel de acceso de la derivación. 
code_deriv int(6) Sí No Código de verificación de dos pasos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
